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DIARIO ()FICIAL
DEL
I\1INISTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL Núm. 1.604- REALES ORDENES
Núm. 1.204-
PIfSIDfIDI la UmJl Df 11ImB
Excmos. Sres.: El crecido número de
instancias' presentadas solicitando loe be-
neficios de Subsidio a las familias nu-
merosas, que pasarán de 18.000, y que
siguen afluyendo hasta ahora casi sin
interrupción al Ministerio de Trabajo.
Comercio e Industria, y a la vez el mi-
nucioso examen que requiere la abun-
dante documentacián que los acompafta,
ALFONSO Iimposibilitan en absoluto el despacho coa
la oportunidad delleable de todOl los ex-
, pedientes incoados. ¿
El PNeId••t. del eou..lo el. ..1.1-- I Puede afectar esto a determiJWIoa d~
MIGUEL PitIllO DE RIVERA y ODAME]A. rechos de las personas que aspinul a la
'calidad de beneficiarios, der«bo. que
Lista aflI'e se refiere el real dtcreto de ofrecen car'cter urgente por haberle de
esta, fecha de las variantes propuestas gozar, en su caso, en ~s determina-
por los Departamentos ministeriales a das, como acontece con 108 de matrfcu,.
la relaci6n vigente de articulos o pro- las; y a fin de obviar el perjuicio que
duetos que el Estado puede adquirir de pudiera irrogar a los interesados, es de
la industria extranjera para sus dis- equidad el que con carácter condicional
tintos servil:ios. lo provisional se haga efectivo deade lue-
. go tal beneficio a favor de quienes pue-
MINISTERIO DE LA GO~ERNA- dan tener derecho, si se les concediera
CION ; la calidad de beneficiarios, a reBeTTa o
, .. Ic0':ldición de reintegrar su importe por
MáqUinas de escnbir. Vehículos de qUIen no le fuere otorgada tal calidad
motor mecánico.-Hasta tanto que la y con las debidas sanciones para el que
industria nacional esté en condiciones a sabiendas formulare una manifesta- .
de servir los necesarios en estructura, ción ineXacta, 1:1 ocultaren el babéraeles ,.
precios, etc., y a su debido tiempo los que denegado la calidad de beneñciario, o no
precisen ·los servicios lk la Policía, así justificaran oportunameDté SIl ,cOecesi6a
como 106 accesorios de .105 mismos. lo negativa. ..
Existe un preeedmte que abona el cri-
,
terio de- la presente disposici6n, caaI es
la real orden de primero. ele mano de
Loe Ministerie¡¡ de Estado 7 de lns- 1921, publicada por el MiniateFio • los-
trucción p(1blica y Bellas Artes maní- trucciÓtl Pública y ·IJéJlaS'A~ reIa-
fie&tan que DO tienen que propooel"'Ya-. tiva a la CODCeSÍ6n de ttJa~
riante alguna a la 'rigente lima. I tuitas, cuyo artícuJo Séptimo .' '
De Jos dc:mb Depe.rtamentoll minis- COO1O matricula ~sioaaI·Ja.101icltucI'
teriales no lÍe ha recibido haSta la fecha de matrlcoJa" ¡raftlita' eft~ de' lIllbe.r
docÍIÍRlSltlO ~. ...~ haber ~ transcurrido .el pIuo .m tabule sil»~ c:oO e.xcao. ti iIlam .fijado COllCIeItida a los ~'.' . .
en .. tUl orda1 de .6 de.~ 4eIgIÓ'I .. Por todo lo cad, ' .
Su. SebUtiü·.23 • ......._ 4e. S. 1ll. el Rq (q. D. t.¡.- tdlido ..
19I'7........PrirH • RiDmJ. ", bien ~:. '.I l.- Las pel'1IOOU que , .'tn-
(De 1Ia~ te de J'1'tOIad6o fa el lC ·'•••'.IT....
.A propuesta del Presidente de Mi Con
sejo de Ministros, de acuerdo con éste
y con lo prevenido en el artículo segunde
de la ley de 14 de febrero de 1907 de
Protección a la producción nacional,
Vengo en disponer se publique en)a
Gaceta de Madrid y en los Boletines ,ofi-
ciales de las provincias la adjunta lista
de variantes que los Departamentos mi-
nisteriales proponen en la relaci6n de
artículos o produc1;os prescripta por la
ley aludida.
Dado en San Sebastián a veintidós de
septiembre de mil novecientos veinti-
siete.
ALFONSO
~REALES DECRETpS~
PlfSllBDl DEL tUstlO lE IIIISTI8S
Elp~ del CouMio de~ ,
MIGUFJ. P~IlO nA RIVDA y OKBAldJA.
Núm.I,60x
. A propuesta. del Presidente de Mi
Consejo de Yinistros, de acuerdo con
éste, .
Vengo en nombrar Consejero per-
manente de Estado, con destino a la
Sección de Guerra, Marina y Fomen-
to, al Teniente !feneral, en situación
de reserva, D. Gabriel de Orozco y
Arascot; ex Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina y com-
pt;.endido en la categorla primera de1
articulo sexto de la ley Orgánica del
Consejo de Estado, texto refundido
de veinticuatro de octubre de mil no-
vecientos veinticuatro, en armonla con
~I real decreto de veintinueve de mayo
de mil novecientos veintiséis, con las
preeminencias y emolumentos conce-
didos al citado cargo.
Dado en San Sebastián a veintidós
de septiembre de mil novecientos vein-
tisiete.
.'De ac1Mll'~ oon lli Consejo de lofi-
1lÍstros,
Vengo .ca" nombrar Gobernador d-
~1 de la provincia de Lugo a don
Rogelio Tenorio Casal, coronel' 'de' la
. Guardia· Cml. / .
Dadc) CA :San SebaBtiin a Teintid6a
(le ~epti~e.Oc: mil DOTecientoa Tein-
• ete.' , '
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DUllUE DE TETUÁN
Terci.p.
:RELACIÓN QUE SE CITA
Sefi.or...
(De la Gaceta.)
RECOMPENSAS
C"m:mar. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el'<>comandante
ie Infantería D. Joaquín Gual Vilh~ . Cabo, Luis Derville Roca, cruz de
looP; al que se le otorgó este emp~eo , de' María' Cristina.
" .. I 1 -
© Ministerio de Defensa
Sefiores Ministros de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes y de Tra!lajq, Co-
mercio e Industria.
1jo, Comercio e Industria la declaración' por méritos y servicios de campaña l"n Cabo, Pedro Planch Buendía, cruz
de' la calidad de beneficiarios del Régi-, el lapso primero de octubre de 1925 de María Cristina.
men de Subsidio a famiEas numerosas: a 30 de sqltic;l1bre de 1926, con anlÍ- Otro, ) 11~:1 l'¿amón Rodríguez, ídcm.
podrán obtener la concesión de matrí-: güedad de esta última fccha' teniendo Otro, Ailtonio Fcrnández Fern:m-
culas gratuitas durante el presente año: ~:n cu,nta que el citado e~plco de dez, ídem~
de 192 7. sin esperar a d~ha resolución~, comandante lo había ya obtenido an- Otro, Claudia Hans Pallarols, ídem.
~ los. ~~rminos que indica la presente ¡ teriormente por antigüedad, según real Legionario, Severino Castañón Ro-
dlSposlclon. . larden de 30 de abril de 1927 (D. O. nú- dríguez, ídem.
,2.' A este efecto el. Intere~ado debe- I mero 98), el Rey (q. D. g.), por reso- Otro, Emiliano López Recio, ~dem.
ra presentar oportuna InstancIa en cada: lución fecha 22 del mes actual ha Cabo, Juan Mohr Krausser, cruz
Facu~tad o Centro de enseñanza corr~s- tenido a bien conceder al menciona- de plata del Mérito Militar roja y pen-pondlent~, expresando en aquella la CI~- do jefe la cruz de la Orden MIlitar sión mensual de 12,50 pesetas, vita-
c!1?stancla de ~a?er .formulado I~ petl- de María Cristina, en el empleo de licia.
clan .ante el Mtn~steno de, TrabaJo, Co- capitán, por serie de aplicación lo pre- Otro, Mariano Zamora González,me~<:1O e Industna, y basta~do la mer?- ceptuado en el caso tercero del real ídem. ;sohcJt~d para o~t~ner matnc~l~ gratUl- decreto de 21 de octubre de 1925 Otro, BIas Polo Barranco, ídem.
ta a titulo condIcIonal o proVIsIOnal. (D O ' 36) Otro Adrl'a'n Ocare G ' 'd3.· Tan pronto 'com el' interesado oh- .. numo 2 . , arcla, 1 em.
tenga del Ministerio de Trabajo, Comer- Quedan cancelados C~)I1. esta recom- Corl?eta, !'!ateo Gómez ~ena, ídem.
cio e Industria el traslado de la real or- pensa t~o~ los merecImIentos a. (Jue . Leglonano, A n gel RUlz Alonso,
deñ concesona o denegatoria de la cali- haya podIdo hacers~ :,-creedor el mte- ídem. . ,
dad de beneficiario deberá exhibirl;!. en1resado por sus servICIOS de guerra en 1 Otro, Sixt.o. Dellil'ado 14es~ ld~m.
la Facultad o en el Centro de enseiíanza el aludIdo lapso.. " j Otro, Emlho. Dlaz Salguelro, ld~m.
~pectivo que le' hubiera concedido la De real orden lo dIgo a V. E. Da- ¡ Cabo, FranCISCo Ca 11 e s IgleSIas,
'matrícula. fra. su conocimiento y demás efectos., ídem durante cinco año.. >
.. 4.· Si la resolución fuera favorable, DlOs,.guarde a V,. E. muchos afias. 1 Otro, Diego Lorea Rodrí&'Uez, ídem.
esta ~oncesiórt se entenderá definitiva. Madhd 24 de septiembre de 1927. I Otro, Rafael Rodríguez Guerrero,
En caso de ser denegatoria, el interesa- l' ídem.
do habrá de abonar el importe de las ma- Dogm DB Txr:ruAK Otro, Obdulio Orteea llorgades,
trículas que le fueron concedidas. ídem.
5.· Si resultare inexacto lo manifes- SefiQt'... 1 Otro, Antonio M e 1e r O Barbero,
tado en la solicitud de matrícula gra- ídem.
tuita por no haberse formulado con an- ,Otro, Ventura I.eiro Aguis, íde=
terioridad a ella la petición de 'la decla- 'Otro, Lino Gabaldón Martín, ídem.
ración' de .benenciario. ante el Min~sterioI Circular. Excmo. Sr.:' Vistas las Otro, Ma-:cos Roffe .Chocrón, ídem.
~e TrabaJO, Com~~clo e Industn~. 'Se, propuestas que el General en Jefe tlell Otro, Jase, Puente Barbadillo, ídem.
Impondrán al. soliCitante las san~lones Ejército de España en Africa ha cur- ,Otro, Jase ;Segura Martín, ídem.
del dup!o ~el Importe ?e las matrlcul:,-s, sado a este Ministerio, con escritos Otro, Joaqum Llorente Costa, ídem.d~ la perd1d!l de la ca1lda~ .de benefi~!a- ¡de 26 de julio último. dando cuenta Otro, Justo Mazo Cervel, {dem.
no del Régimen de SUb.Sldlo a famIlias, de las recompensas Que en uso de sus' Otro, Delmiro González Ielesias,numer~sas, .a1;1~ue tuvIese derecho a I atribuciones ha conferido a las cla;;es ídem. •
ellba!l'dsllld perJullC!o, además de la respo~'1 de tropa de primera categoría, en aten-I . LegionarIO, Francisco },larda Puer-
sa I 1 a pel!a. 'ó I . . , tas ídem6.• ,Incurrirán asimismo en las san. CI n. a os servlclo~ que prestaron. y , . .
ciones del apartado anterior quienes so- méntos. que contrajeron en operaclO- Otro" FranCISCO Cordere Fernán-
licitaren la concesión de matrículasgra-! nes activas de campafia en nue~tra dez" ídem. .
. tuitas ·habiéndosele ya denegado por real, zona de Protectorado. en Marruecos, Otro, FranCISCo Santoro Sánche~,
orden del Ministerio de Trabajo, Co-: durante el lapso d~ 1. de octubre de ídem.
mercio e 'Industria la calidad de benefi- i 1925 a 30 de septlem?re de .1926, el , Otro, Heriberto Salinas Castro,
ciario del Régimen. 1Rey (q. D. g.) ~~ tellldo a bIen con- Idem. . .
La justificación de la concesión o ne- i firmar la con~eslOn.~e las cru~e~ d.e Otro, Seraplo Lópe~ VIcente, Mem.
cativa del beneficio a que se refiere el i plata ~el ~érito ~Ilitar con dls~l11t1- 9tro,. Carlos Er.nque ROl1veder-
apartado primero habrá de hacerla el, va rOJo, sm pe~slOn, que en. dl.chas Relms, Idem: • • •
interesado dentro del presente año 1927,' propuestas se s.enalan, como aSlm.lsmo Otro, Enrlq1;le Lopez.Lopez, ídem~
bajo las sanciones determinadas en' el l~~ condecoraCIOnes que a contmua- • Otro, FranCISCo Fernandez Suárez,
apartado quinto caso de omitir la jus- ClOn se expresan, al personal que figl1- Idem.
tificación. ' ra en la siguiente relación, asignán- Otro, José González Gil, ídem.
De real orden lo digo a V. E. para doseles en la recompensa que se les Otro, Armando Rodríguez: Pérez,
su conocimientoy, efectos consig'Uientes. confiere la antigüedad de 30 de sep- ídem.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-' tiembre de 1926, con ar-reglo a lo pre- Otro, Manuel Cutillas Millán, ídem.
-4rid ~ de septiembre de 1927. ceptuado en el real decreto de 21 de Otro, Bienvenido Collados Frutos,
, octubre de 1925 (D. O. núm: 23'5), ídem.
PRIMO DE RIVERA hecho extensivo al indicado ciclo de Otro, Antonio Ríos Martín, ídem.
operaciones por real orden de 28 de Otro, Serafin Torres Camarero,
diciembre último (D. O. núm. 292). ídem.
De real orden lo digo a V. E. pa- Otro, Servando Nornlbe1a García~
ra su conocimiento y demás efectos. ídem.
Dios guarde a V. E. muchos años. Otro, Teodoro González: García,
Madrid 24 de septiembre de 1927. ídem.
Otro, Juan Uheret, ídem.'
Cabo, Diego Marlo1ell Alía¡¡, ídem.
Otro, Antonio Fernández ;Yag'Üe,
fu~" ' ,',
Legionario, Manuel Alfoncea Jimt;-
nez, fdem.
Otro, Manuel FroilánTorre8 llar-
tínez, ídem.
Otro, José Prieto Belmonte, idem.
Ofro. Joaquín Lamort LaaduJ',
ídem. .
D. O. núm. 21 ') 27 i1~ septiembre de 19n
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I'CCIO. l!1 .,...na.Uce
AS DEL DEPOSITO DE LA
GUERH.A
.---~~
Circular. Excmo. Sr.: Termbada
la impresión y' tirada de la segund:a
parte del reglamento para la instruc-
ción de tiro con armas portátiles, apro-
bado por real orden circular de t3
de mayO último (p. O. Ilúm. 121).
el Rey (q. D. g.) se ha servido 4Iis-
poner se ponga a la venta al preci.
de 1,25 pesetas ejemplar, r-emitiéadose
a los Cuerpos y Dependencias el mis-
mo número de ejemplares que figura-
ba en la relación de la real orden cir-
cular de 12 de marzo' tiel eorrknte
año (D. O. núm.•60), J' aaÍCJlinoose
500 al Depósito de la G.ena para las
necesidades del servicio.
De real orden 10 aieo a V. Lpa-
ra su conocimiento y lIein6a .feCtoe.;
Dios guarde a V. E. m.chot aáol.
Madrid 23 de septiembre .. ~7.
... E :m~' ,,~.;,;¡.',,\,••.~
I>t:sgw .. 1'JmJb
ComandanteL
DESTINOS
CONDECORACIONES
Sefior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido ~ bien aprobar la concesión
hecha por V. E. del uso de los pa,a-
dores Melilla, Tetuán y Laraclte, so-
bre la Medalla del Rif que posee, a
favor del teniente coronel de Estado
Mayor D. José Martín Prats.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lñ"s.
Madrid.24 de septiembre de 1927.
DugUB DE TE'l'UÁJI
D. Joaquín de Isasi-Isasmendi y Sefior...
Ar6stegui, de disponible en la prime-
DUQUE DE TBTUÁK I ra región y en comisi6n en el Dep6-
Isito de la Guerra, a la plantilla delreferido Depósito, con arreglo al ar-. tículo 2.° del re:tl decreto de 4 de ju- CONDECORACIONESULACIÓN QUE SE CITA lío de 1925 (D. O. núm. 148).,_."'" .
.I D. Manuel Vázquez Sastre, de la E S El R ( D )..:.-
Comandante de Estado Mayor, don',. primera brigada de la' octava divi- .xcmo. .r.:,' ey q. . ...-
Manuel VilIegas Gardoqui, en la Es- 1 sión (Tarragona), a la plantilla de' temdo a bIen a~r!,bar la concesM.
cuela Superior de Guerra de Turin 1Comisiones Geográficas de la Penín-I de la Medalla Mllttar de K~~
(reales 6rdenes de 11 de agosto de sula con arreglo al artículo 2.° del ¡ ~onh los PVad~res fque sci ;ndi~
1925 y'IS de julio' de 1927, D. O. nú- real' decreto de 4 de julio de 19251 ee a por :.' a av~. e al e
meros 180 y 158, ,respectivamente), (D. O. núm.. 148). bes ~l ServICIO ~e A~aC16n lIfue. lile
hasta fin de diciembre pr6ximo. .. relaClOnan a contmuacl6n, por, aJ__
Otro fdem, D. Antonio Uguet To- Capitanes. tarse a los.pr~ceptos.del real~
rres, en la Escuela Superior de Gue- de 29 de Jumo de 1916 (~. L .-
rra de París (reales 6rdenes de 27 D. Joaquín Alonso García, de la mero 132), y real orden arc.lar1
de julio de ..'I?2Ó Y ,15 de julio de Inspección de las fuerzas de Caballe- 18j: ~~r~::;~~o~n7~:m-po'7i
1927, D. O. nums. J65 y 158, respec- ría de la Península, a la plantilla del .>::,' M" t 'd 1 G' 1 ~
. ) Ji d . b ' sc;uor mIs ro , e a uerra, 0 _
byamente, asta S e nOVIem re pro- Dep6sito de la, Guerra. a V. E. para su conocimiento '7 ..
xuno. ",. D. Luis Montes y L6pez de la To- más efectos. D,ips gUarde a V.'"
Otr? Mem, D. Jose Mana Tronco- rre, de la: Capitanía general de la oc- muchos afios. Madrid 24 ae sep1IÑIll-
so ,Sagredo, en la Escuela Supenor tava región, a la plantilla de Co- bIiC de 1927'
de Guerra de Turín (reales órdenes misiones Geográficas de la Península. .
de 12 de agosto de 1926 y 15 de julio D. Ramón Ruiz-Jiménez de Vé- ,1 El ~....... "
de I~Z¡, D.' O. n.úms. ¡8I y ~5~ res- lez, de .la Sapitanía gener~l de lapri- lJOllGEIFERNÁNDf:Z DE~DU yA~p~¡yamente), hast~ 15 de diCIembre m~r.a reglOn, a, la plantilla d~ Cp- ¡ Señor Comandante ~'Rral ie Ceda.
proxtmo. miSiones Geograficas de la pemnsula'l' '. "
liatirid' 22 de septiembre de 1921.- ,Madrid 23 de septiembre' de' 1927.-.. Sefio~ Capitán general. 'la~
Duq•• eh: Tetuán. Duque de' Tetuan. . regI6n." ':
, ",,', 'c' , " "lo'
~fior...
Circular. Excmo.,'Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
ner que, en cumplimiento de 10 dis- tado del concurso anunciado .por real elior...
puesto por la real orden circular'de 13. orden circular de 6 de agosto pró-
de junio de 1925 (c. L. núm. IÓ9) y I ximo pasado (D. O..núm. ~74), .el
articulo lIéptimo del vigente reglamen- ¡Rey (q. D. g.) !Ja tentdo a. bIen di.. Circular. Excmo. ~r.: "]ley e.ae
lo de unificación de dietas, aprobarlo ¡.poner que los Jefes y capItanes .~el Dios guarde) se ha servido 4isponer
por real decreto de 18 de junio de 1Cuerpo d~ Estado. May?r d~l, EJer- que, por el Dep6sito 'e la Gue1T8,
1924 (D. O. núm. 139), queden pr.:l-' cito relaCIonados a contmuacIon, pa- se ponga a la venta el pla_ ael.:am-
!Togadas, por el tiempo que se indica, ; sen a servir _los destinos que a cada J po de Carahanchel, en la escala •
las siguientes comisiones conferidas: uno se le senala.. '. I 1 :10.000, al precio de 0,75 ttelletas c¡¡cIl
por las reales órd~nes que también! De real o:dc:n lo digo a ,V. E. pa-l ejemplar, y de 0,50 peletas~ para 1M
se citan, entendiéndose que la dura-' ra. su conOCimiento y demas efectos. ¡ personas comprendidas eJl la real .r-
ción de ellas y devellgos Que ~e perci- : DIOS .guarde a V,. E. muchos afios.; den circular de J2 de octubre ae J?I4
ban por 1011 interesados, serán los que. Madrid 23 de septiembre de 1927· (D. O. núm. 229), asignán4iloee a die»
en las mismas figuraban, teniend<> en 1" Centro 500 ejemplares para tu' aeee-
cuenta para el abono de dietas la real . DUQUE DE TBTUÁlr sidades del servicio.
orden circular de 6 de febrero de 1925 ' De real orden lo digo a V. E, ,.-
(D. O. núm. 31), en aquellas que se Sefior... ra su conocimiento y demáe efectoe.
hallan en las circunstancias especi,¡-; Dios guarde a V. E. muchos añoa..
les que en ella 'se determinan. mu-ACIÓN QUE SE CITA Madrid 23 de septiembre tic )927.
De real orden lo (ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lños.
Madrid 22 de septiembre de 1927.
Dirección general de Prepara-
Clon de Campaña
COMISIONES
Legionario, Justo GarcÍa Cuadrarlo.
cruz de plata dd Mérito !li:itar roja
y pensión men;ual <le 12,50 pesetas
durante cinco ailOs.
Otro, Juan Aguijar Ruiz, ídem.
Otro, Juan Jiménez García, íd~~.
Otro, José Maria Burgos FraDl.:o,
ídem.
Otro, Simón Ferrero Alonso, ídem.
Otro, Cipriano Calles Rincón, ídem.
Otro, Ceferino Pérez Marina, ídem.
Otro, Fernando Alcaraz Mur, ídem.
Otro, J o s é Rodrigrlez Vázquez,
idem.
Madrid 24 de septiembre de 11p'/.-
Duque de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
D. O. ntuD. 215
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Sefiores Presidente del Conlejo Supte-
mo de Guerra y Marina, Capitán
general de la primera regi6n e In-
terventor general del Ejércíu..
. /-
INVALIDOS 4ft-
, (~
Excmo. Sr.: En vista del expedien- :!f
te instruido en la primera región, a ~~
instancia del teniente de Infantería ~.
(es~ala de reserv.a), D. Juan Molina ,
Plaza, de reempl<izo por herido, COII ...r~?idencia en la mism~; en justifica- \.J?,:+,
clOn de s'IÍ derecho a mgreso en ('se' ,~",,/ t'<1
Cuerpo, y hallándose comprobado do- "'-~'!t;
cumentalmente ·que a consecuencia de
las heridas recibidas por fuego del ene-
migo el día 21 de noviembre de !924,
con ocasión de prestar servicio de pro-
tección de carretera en d Fondalillo
(Tetuán), Qertenecicdo al batallón ex-
pedicioiú.rio·'dei'regimiento Las Pal-
mas núm. 66, ha sido deClarado in-
útil para el servicio, y que sus lesiones
se encuentran incluidas en el artículo
42 capítulo cuarto del cuadro vig~nte,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Cons~o Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera. Sec-
ción de dicho Cuerpo al mencionado
teniente, con arreglo al articulo se-
~undo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril último
(D. O. núm.' 91), Y artículo cuarto
transitorio del mismo. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde aY. E. muchos añoS.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
D. lLanuel González Oruz.
D. Alberto Blasco Alonso.
D. José Pérez Musoll.
D. Antonio I:.ópez Blanco.
D, Fedéricó Pareja Aycuen!.
...
Tenientes.
Capitán.
RELACIÓN QUE SE CITA
Zl de septiembre de 1927
D. Gabino Díaz GaÍ'CÍa.
D. Lorenzo Blanco Iglesias.
D. Sim6n Rodríguez Rodríguez.
D. Juan López Martín.
D. ~ulOgio ;:'ánchez Ros.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
Alféreces. .
DUQUE DE TETUÁN
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo inmedia-
to, C:uando por antigüedad les corres-
ponda, a los oficiales de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la siguiente rela-
ción, que contienza con D. Federico Pa-
reja Aycuens y termina con D. Eulogio
Sánchez Ros, por reunir las condiciones
¡¡revenidas en el real decreto de 2 de
~'I1ero de 1919 (e. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento 'y demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Madrid
.!4 de septiembre de 1927.
Señor Director general de la GUardia
• Civil.
DESTINOS
SerdÍG. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a ,"en disponer que el subofi-
cial de: ArtiUeria, piloto militar de
aeroplan., ..'t>;" 'José Correa Guerrero,
con" destino en la Junta de Clasifica-
ción y Revisión de Granada, y en
comisión en el Servicio de Aviación,
pase a situaci§n.b) ,de las señaladas
en el y¡í'én,t~::'regl3;~~~itO de Aeronáu-
tica MlPt<1t.,:; !l;e l~córpore a su des-
tino de'·prÓi:ed~hcia.
De real orden lo'digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid ~ de !I1:ptiembre de ,1927.
DUQUE D'It TETU~JC
Sefior Capitla ceneral de la segunda
región.
Sefior Capitb Ire~eral de la primer~
regi6D.
i'
Sarcente de Ingenieros, Juan Ruiz-
FJJnes SáRchez, con pasador de Te-
tuán.
Otro, R.afael Notario Navajas, con
pasador lie Tetuán.
Sargeate de Infantería, Juan Va-
lenzuela Extremera, pasauor de La-
rache..
Otro, llanueI López Varela, con
pasadoree de Melilla y Tetuán.
Otro, José Antonio López Garra,
con pasadores de Tetuán y Larache.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Fer'Dá~lliea 'ce Heredia.
~16lf gUE SE CITA
EllPLEOS AERONAUTICOS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
:enido a bien conceder el empleo
leroniutico de jefe de Grupo de la
I ~scala iel Servicio de Aviación, al
C&p'itin de Ingenieros, jefe de Escua-
dnlla del mencionado Servicio, D. An-
tonio Gudín Fernández, que en la
actualidad figura con el número uno
de los declarados aptos para 'el meno
cionado ,empleo pOr real orden dr-
CilJlar . de 4. de marzo del año actual
(D. O. n6.m. 52). . .'
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ~nocimiento y demás efectos.
nios suarde a V. E. muchos' años.
JiadrHt :ll4 k septiembre de 1927·
rr . DuQUE DE TETUÁN
Sefior~ &,=Deral de lit primera
recUle.
Señor I.~tor eeneral del Ejéj--
'ciIle.
Dirección general de Instruc-
ción Yi Administración,
APTOS PARA ASCENSO
P:x~o.s¡,.: 'ED vista: del escrito de
~f. E. de 16· del mes actual, el Rey ('\De
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de-
ducido de expediente gubernativo ins-
truido al sargento de ese Cuerpo José
González García, que V. E. remitió a
este Ministerio con su escrito fecha 16
del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el mecionado sar-
gento cause baja en el mismo, pasando
a la situación de "pensionado", con arre-
glo al artículo 44 del reglamento apro-
bado por real decreto de 13 de abril (¡I-
timo (D. O. núm. 91), haciéndosele por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na el señalamiento de haber que le co~.
rresponda, en armonía con lo precepttljl-
do en el articulo 21 del referido regla-
mento.
De real orden, comunicada por el se--
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V, E. para su conocimiento y demás
efectos, Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. Madrid 23 de septiembre de 1927.
El Dlrt!ctor genffa! accldcntal,
JOAQUíN GAJU>OQUI Su.ÁJlEZ
Sefíor Comandante general del Cuerpo
de Inyálídos militares.
Señores Presidente del Consejo Sopre-
mode Guerra y Marina e lJ:¡terventor
general del Ejército.
-.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el coronel de ese Cuerpo
D. Dionisia Ortega Ferrer, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle tres m'eses de licencia p:l:'a
Portugal, Francia, Bélgica e In¡::la-
terra, con arreglo al artículo 34 del
reglamento ~robado por real decreto
de 13 de abril último (D. O. núm. 9n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much08 ¿fios.
Madrid 24 de septiembre de 1927·
DUQm DE TE'l'UÁM
Sefíor Comandante genera! lie1 Cuer-
po de 'Inválidos militareis.
Sefior Interventor general id Ejér-
cito.'
Excmo. Sr.: En vista de la ins-
tancia que V. E. cursó a _e Mini&-
terio con escrito fecha1'4 del mes ac-
tual promovida por el flllCribiente dese~da cl_ de1Cuerpo de Oñcinu
Militares D. José Blanc:o P&P. COJl
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Excmo. Sr.: Vistas las D. JadnJo Ortiz Hem4Ddez.·trae
promovidu por los pa- ha cesac1G/de ayudante«. caa.. d"
Artículo I.
Artículo Jo.
DESTINOS
Tenientes coronel...
RELACION QUE s. ara
RELACIÓN QUE SE era
.'
D. Aflllstfn Fernández-Cbica~
Ambort. del regimient. Mah_, 63,
al de Tetllán, 45.
FE'lipe Macho Morán.
N ¡casio Pen'lb'\Ii Barro.
José Tora Po~a':Ia.
Antonio rfrez López.
Madrid 24 de septiembre de 1127.-
Gardoqui. .
BAJAS
lacelGa .1 .1".'"''
ABONOS DE TIEMPO
dre! de los legionarios lIae a con-
tinuaci6n se relacionan, ell .úplica
de la correspondiente baja ea el Ter-
cio, por su condici6n de menores de
edad, cursadas por V. E. a este Mi·
Señor Capitán general de la séptima nisterio, en cumplimiento de 10 pre-
regi6n. ceptuado en la real ordell circular de
S • V" l 22 de julio de J922 (D. O. núme-enor·es Icano gener,a, castrense,: ro J38) y 10 de .noviembre de 1920;~~endente general m,l1¡t~r e Inter- (D. O. núm. 25"), el Rey (q. D. g.)
tor i'eneral del EJérCito. se ha servido disponer sean licencia-
dos, ;Pasaportándolos para el punto
de su residencia en España, sin per-
1juicio de recabar de 105 padres de
Excm? Sr..: El Rey (q. D. g;l. se dichos legionarios el abono al Estado
ha serVIdo ~Isponer que,el muslco de los gastos verificados a que alu-
m!1yor de pn!Dera categ0.na D. Juan de la real orden de 16 de abril de
V:m?lo Gafono, con d~~5t1no en el r~- Ú)23 (D. O. mím. 85), o en otro
glmlento de Infa:ntena Zamora nu- caso se incoará el expediente de in-
m'ero 8, cause baja en el personal a solvencia a que se refiere la real or-
Señor Capitán general de la octava que pertenece po~ fin del mes ac!ual, den de 22 de enero de Jl)21 (D. O. nÚo
región. por haber cumphdo .en 24. del ~I~~O mero 17). '
la ed~d par.a el retiro, Sin P~TJUICIO I De reál orden, comunicada por el
del tenalamlento de haber. P?SIVO ,que señor' Ministro de la Guerra, lo, dilto
se e ba~a por t;l Consejo Supremo a V. E. para su conocimiente y de-
de Guerra y Manna. á f D' dRETIROS D I d 1 d' V E m s e ectos. lOS /!'uar e a vueceD-
e Tea o~ ~n O 19'0 a . . pa- cia muchos años. Madrid 24 4e sep-
ra. su conOCimIento y demás efectos. tiembre de J927
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.l ha ~I:J/"uarde a V,. E. muchO!! 'años. . .
tenido a bien. disponer que el cape- -1 Id 24 de septiembre de 1927. '. 1'1 Director general accldelltM.
lIán primero del Cuerpo Ecl~iástico DUQUE DE TETlJÁM 1 JOAQUíN G.UDO\lUl Su.lu&.
del Ejército D. Francisco Pelegrín' _ . ' I •
Isarre, con destino en elpríme'r Gcu. Senox: CapItán general de la octava Senor..•.
po de Hospitales militares de Ceuta, I r.eglón.· . . 1
cause baja tn dicho Cuerpo por fin Senores Pre!;Idente del ConseJo Su-:
del mes actual, por. haber. cumplido I prerno de Guerra y M.ari~a e Inter-/i
la eqad re<z1amentaria para d ntiro ventor general del EJérCIto.
el día 17 del mism.), sin perjuicio del '&eñalamiento de haber pasivo que se -----__ "'4__•• _
le haga por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De Teal orden lo digo a V. E. pa"
ra su conocimiento .y demás efectos.
Dios J!uarde a V, E. mucho!! años:
Madrid -24 de septiembre de 192~.
delltino en el Gobierno Militar de Vi·IDios guarde a V. E. muchos añoe.
go, en súplica de que se le concedan Madrid 24 de septiembre de 1927.
ocho días de licencia para Lisboa
(Portug'al), eÍ Rey (q. D. g.) ha te- DUQUE DE TETUÁW
nido a bien acreder a 10 solicitado,
con arreglo a las instrucciones apro-
badas por real crden circular de S de
junio de 19<>5 (C. L. núm. 10J) y la
de 5 de mayo último (D. O. núme-
ro JO.4).
De real arde', comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 dig-o
. a V. ·E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g-oorde a V. E. mu-
ch~ años. Madrid 24 de septiembre
de 1927.
\
El Dlr~tor v;er.eraI accid~tal,
JOAgUíN GARDogUI SuÁuz
Excmo. Sr. :' Vista la instancia que
V. E. cur56 a este Ministerio en pri-
mero del mes actual, promovida por e
DUQUE DE TBTU.ur el teniente de Infantería, D. Víctor i~cular. Excmo. Sr. : EtReJ
lochoa Olavarrieta, 'del batall6n Ca. (q. D. g.) se ha ,servido disponer que'Señor Vic;ario general castrense. . zadores Africa ntírn 6, en solicitud los jefes v oficiales dp. Infantería
. . 'de que le tea de abono, para efoc;tos c?rnprendidos ~n. la liguiente rela·
Señores PreSIdente del Consejo Su· de permanencia en Africa la cuarta clón, que com!enza con D. AlUstro
premo de Guerra y Marina, Ca- parte del tiempo lervido 'en la lec- F~rnl1ndez Chlcarro Ambort y ter-
mandante general de .Ceu,ta e Inter- 'ción indígena de su batallón, legl1n mIDa con ~. J Olé RC?ldll. Rull, pa-
ventor reneral del EJérCIto. acredita en el certificado que' acom- ! le!1 a lerv,lr los destJn~ que en 1.
paña; teniendo &n cuenta 10 precep- ; muma le .es .~ñalan, Inco~por'Ddo­
tuado en el pllrrafo tercero .del ar- le .con urgenCIa loe destínadoe a
tículo quinto del real decreto ck 9 Afnca. •
• Excmo. Sr. : Vista la in!tancia que' de mayo de 1924 (C L nl1m 227)' De real o~d~n lo di" a V. E. pa-1 . t d'b' . "d l' ra su conOClmlento V dr.Dlá. efectoe.
V. E. curs6 a este Ministerio e:d 3 y q.ue e 10 eresa.o a eJer~1 o e Dios guarde a V. E. much~ afice.d~l mes pr6ximo pasado promovida mando de la menCIonada seccI6n du- M d'd 6 d t' b d
,. t 1 ' a TI 2 e eep lem re e IQlI7·por d capellán sell'undo del Cuerpo 1ran e un pazo mayor e &e1.S meses, .
Ecle5iástico del Ejército, D. Agustín. el. Rey ,(q. 1?. g.) se ha servIdo acce- El Gen,.,..1 encarpdo del~
M05quera Gil, con de.stino en el ba- j der a lo solicitado 1?or el recurrente, JORGE FERNÁNDEZ DE HEU.U y A~ALI'"
, ta1l6n de montaña Mérida, 3, en sú- I en analogía a lo ~lspuesto.por real .
plica de .que le sean devueltas las O'Tden de, 8 de abnl del ano actual Señor...
cantidadf'.s que le fueron descontadas I(D. O. numo 81), .
para la mejora de retiro en su escala Qe real o~d~n 10 dIgo a V. E. pa-
máxima; te~endo en cuenta que al ra. su conOCimIento y deml\e efectos.
recurrente se le considera ingresado ¡ DIO:! .l!Uarde a V,. E. ~uchos añoo.
al servicio del Estado con anterio-\ Madnd 24 de sePhem.bre de J927·
ridad al primero de enero de J9JO. DUQUE DE, TETUÁN
como comprendido en el artículo . -
cuarto deI" Estatuto de Clases Pa5i- Señor Comandante general de ·Ceuta.
'vas, el Rey Iq. D. g'.), de acuerdo .
con lo infolmado por la lntendencia
General Militar, ha tenido a bien dis-
poner Se devuelvan al interesado las'
cuotas Que le fúeron descontadas.
. De real'o~d~~ lq .digo a V. E. pa-. CI~ar.
ra ~ -..cJJlllt!nto y dem4sef~08. \ lD$tapC.lllS
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Artículo l.
ArtiC\110 1.
Artículo 10.
ArtiC\110 xo.
Voluntarios_
Comandan•.
'I'8ieDte coronel (E. B.)
o. Kanue}Pl!5rez Alroendro,dispo-
aible ",oluntario en la segunda re"
ci6n, 'I'U~lto a activo, al' regimiento.
Y~najehd, 74-
,. ..·Sueee. Dadin Bebol, que ha
c-... .. ~te .de, caropodel
•• LtftIl%o Cutañ6n Ramos. as-
«adido de disponible en la primera
r-é~i6., •continúa en igual. eltuaci6n
ea.1a ama.
General D. Enriqac Martín Alcoba, General D. Telesforo Saz Alvarez, (le corTfspondió en el mes de agosto. '",
al regimie.lto (julpúzcoa. 53. al batallón montaña Lanzarote, 9. último). ~
D. Joaquí:>. Ortll de Zárate y L6- D. Luis Boix Ferrer, disponible D. Juan Asensio Ponceliz. dpl regi- ~
pez, dis¡Ál.llDle tn la primera región, en la primera re::;ión. a la zona de mie:1to ESjJaña,. ,6. al ~e Asia, 55•.~
al regimie.lto (jalicia, 19.' \ reclutamiento de Ciudad Real, 3. D. Ra&ael Te¡e¡:o Saunna, del Gru- :
continuando en la comisi,)n que le po de F:uerzas Re::zulare5 Indfgenas
Articulo 1.0 del real decreto de 15 de fué conferida por real crden manus- de Ceuta, 3. al regimiento Améri-
.iulifJ·j,e 192i ID. O. núm. 156). :rita de 13 de octubre Últim:J. ca, 14.
D. Ricardo Garda Poveda, dispo- D. Juan Garda E~ren, del regi-
nible en la primera regi6n, a la zona miento Asturias, 31, al de San Quin-
de reclutamiento de Ciudad Real, 3-' tín, 47. .
D. Gonzalo Rodríguez Romero, que D. Juan Payeras Alcina, ascendi-
ha cesado de ayudante de campo del do, del regimiento Palma, 61, al de
General D. Marcos RodríR'uez y Cal- Asia, 55.
vo, a disponible en la quinta regi6n. D. Francisco Caamaño Calder6n,
. D. Ram6n Somoza AlI6, que ha ascendido, del regimjento Salloya, 6,
ce6ado de ayudante efe campo del. al de San Quintín, 4¡.
General D. Enrique Marzo Balaguer, t D. Antolín González EcheTer.!z d~
a disponible~n la. octava reli6n. la zona de reclutamiento de Tole-
~'r-~ _ 11 ». do, z. al regimiento Rey, x.
eeal orden de 14 de enero. de 19261' D. Eduardo Ariza Garda, del ba-(D. O. núm. JI). ta1l6n Cazadores Africa, IS, al re-
::""I!IDIll,:,""IIIFII!Il~'''~e'rico-"~~y~i.Se~;~:1 g~~i.ejt:SéM;ll;;~:~ .1~~dil1&. ascen.
den~ en Balearee. al re~imieDto Ma- ¡ dld?, .de la A~emla del Arma, al
h6n, 63. ; reglmlen!O Sev1l1a, 33· .
D.Aurelio Matilla Garcíadel Ba-l !>. LUIS de .Oteyza T~rnC).~ ~e la
rrio, excedente en la primera regi6n, . caja de Allaru, 104, al."reg'tDnente
a la zona de reclutamiento de Ma- Vad Ras, So. ..'
drid I. I D. Andr~s' Hem'ndéW S.nton}a,
, I ~endido, del re,pmiént6Guadala-
Articulo ·x.- del r6al decr,to le 15 le' Jara, 2<l,. al de Vacara, 51. •
. iulio de 19:25 (J). O. 1Jú".. 156). I D; Jubo Remando P~rolla, d•
pOnlble en la cuarta regl6n, al ha-
Voluntario. Ita1l6n mOntafia Reus, 6.
_ -.r.::& na 22ibiU2iid. t DO' Jdulio RMu!zl'tMatsl, del1regi1mRien-
D E · B ~ "". ~ d 1 ha ,o rene. llares, 77, a de ey. nnque orr..!! r..<>tcvez, e - ¡ número x .
tallón montaña La~arote, O, al bata- l' D. Felipe Cabezas Dab4n, ~el re-116n Cazadores Afnca. 7. gimiento Ordenes Militare., 77, al
CODWldantes (E. R.) ideb~il;a~~isco Corra. Cuorla, 4el
ArúC\1lo 10. 1regimiento Alava, 56, al de Cova-
• $,P4••-:'L':"~¡i¿ ¡ dOD~\.:~~nio .Alvarez Benejan, del
·D. Marooe :&ruscas Cueras., alcen- batallón Cazadores Africa '13, al re-
dldo, d~ la zona .de re.clutamlento .de gimiento Mah6n, 63. ' .
Zarag?za, 23, a dllponlble en la qUID-, D. Benjamín de Juan Garda del
tarieg;Jn. 1 F'd 1 S b' !regimiento Africa, 68, al de la Frín-
· . anue' 1 ~ /lO ara la, aSeen- cesa. 4. .
dldo, de la S~ccllSn de tropa de .la D. Jos~ Sentis Simeón, ascendido.Esc~ela Supen~r de Gu~rra, a dlS- del regimiento Luchana 28 al mis-
ponlble en la pnmera reWlón. . me. . ••
I D. Carlos Gracián Ripoll. lscen-Capitanea. . dido, del regimiento Guadalajara, :20,
! al de Tetuán. 45.' . .J D. Fernando Bretón Barrios, dil-
. ." . ponible en la sexta región, al regi-
D. F:aI!clsco ü1Dé Gll, a6cendl~o, miento Bail~n, :24. .
del 'Teglmlento Navarra, Z5, al mis.- D. Juan F~rnández Aceytuno Mon-
010. ., . tero, del Colegio de Huérfanos de
·D: Teodoslo Ah5eda L6pez, del re· la Guerra, al regimiento León 38.n~Il1en~o Almansa, 18, al de Cas- . D. Joaquín 'L6pez Tienda, del ~o-
I Da. SI '-ad B t T é d' legio de Huérfanos de la Guerra, al
. a, v or one ,:ss" aseen 1- regimiento Re 1 - ,
do, del batall6n m'Jntana Barcelona, ' y, .
1 al reg-imiento Almansa 18. 1 D. Fernando Pérez-CaballeTo Mol-
'D. Nicolás Murg-a Sa~tos dispo· t6, supernumerario. en la primera
nible en Ceuta, al regimiento Leal- regi~n: .vuelto a acti,:o al regimien.
tad, 30. . to Slclha, 7. .
D. Jaime Subias Feliú· del bata-' D. Rodolfo Espá Mora, del regi-
116n Cazadores .Africa., I~, alregi- ~iento Las' Palmas, 66, al de Se-
miento Albuera, 26. . Villa, 33,
D, Luis Núñez Pérez, del bata1l6n! ~ . .Juan del C~stil1o Ochoa, del
Cazadores Africá;. 8, al regimiento regimiento Soria, 9~ al de Cádiz, 67.
Castilla, 16. I D. Miguel Escoll Casademont, as-
D. Joaquín de los Santos Vivanco, cendido, del regimiento Vergara, 57.
disponible en la tercera regi6n, al al de San Quintín,. 47..
relrimiento eTetuán, 45., . 1 D. Ram6n Ricatt ~ir.,dis.noni- -
, p. José Manso Vaquer, . del regl- bleen la tercera regIón, a) regi-
mIento Otumba, 49, al de Tetuán, 451 miento Otumba, -49;
...
D. Francisco Sánchez de Castilla
y Fernández Alegre, del regimiento
. ..5&Jl Marcial, 44, al de Melilla, 59.
•• "nneise. Vila Ellplugas, delq¡¡.i._ Alboera. :z6" al de C""
.... .,. "lo 1 d' .D. J~ Muñoz Valcárce, l\'lpom-
lile ea la primera regi6n, ál bata1l6n
••ntAiia L.aiu.rote, 9.
D. UdefoDllo de Orozco Alvarez
"ij&l'~ di1t'Onible én la. primera re·
"6a. al regimiento Tarragona, 78.
D.' Alfonso Crespo Mart!nez, di..
~nible yoluntario. en la octl}v~ re-
.-:tU..' "elle a actiVO, al regimIento
Ilarcia. 31.
•. JMi Claudie Rodrígvez, dispo-
alble es Ceuta. al regimiento Pa.
~.....
D. Julib Domingo Danglade, 'ayu-
·.ante ie campo del. General D. An·
41'- Saliquet Zumeta, al. re~imiento
1ilbuera. 26. .
D. Manuel Rfol Fernl1ndez, del
Gna¡le de Fuenae Regulare, Jndfge-
... dI Alhucemas, 5, a la zona de
ndutamient. de Salamanca, 38.
D. Ladislao Cuadrado Sl1nchez, dis.
"llible en la sexta reR'i6n. a la zona
.e reclutamiento de Alava,33.
D. Federico Altolaguirre Palma;
~Iponible voluntario en la quinta re-
«íÓII, Tuelto a activo, a la zona de
reclutamiento de Caete1l6n de la Pla-
",21.'
D. Rodrigo Arellano Muñor, de la
',sena de rec1ut~miento de .. Almería,
-3. a la de Toledo, 2.
D. Tuan Garrido Garda, disponi-
ble en la tercera regi6n, a la zona
4e reclutamiento de Alniería, 13.
D. Claudio Durá Espí, de la zona
le reclutamiento de Oviedo, 46, a la
caja de Tarancón, 10. .
D. Manuel Barrado Sampol, dis-
ponible ea Baleares, a la caja de Ibi-
za. ·IIS.
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Artículo l.
Artículo I~
D. Mig"Uel Fernández de la Puen- D. Enrique Suárez Alvarez, di!'-, D. Carlos Cuerda Gutiérrez, del
te y Sánchez Villa Iba, del reg.w.ien· ponible en Ceuta, al regimiento AI- reg-imie:lto Guipúzcoa, 53, al de Afri-
to Rey, 1, al de Asturias, 31. buera, 26. ca, 68.
D. José Ruiz Farrona, del regi- D. Manuel Cabanas Vallés, dispo-' D. Antonio de la Puente Magalla-
miento Castilla, 16, al de Alava, 56. nible en la primera región, al re- nes, del regimiento Vizcaya, 51, al
D. Lorenzo Ramírez Fleitas, del .gimiento Cuenca, 27. 1
1
de Afrira, 68.
regimiento Cartagena, 70, al del D. Enrique Gutiérrez de Rubalca- D. Buenaventura Sánchez Palma,
Rey, l. ha Castañeda, ascendido, del regi- ¡del regimiento Cuenca, 27, al bata-
D. Manuel Zumel Mariño. d~l re- miento Saboya, 6, al de Ordenes Mi- llón Cazadores Africa, l.
gimiento Sevilla, 33, al de Cartage- litares,·n. D. José Díaz Alegría, ascendido,
na, 70. D. Luis Garda Calvo, di6ponible. del regimiento Asturias. 31, al bata-
D. Diego Díaz Trechuelo Beniu- en la primera región, al regimiento lllón Cazadore5 Africa, 7.
mea, del batallón montaña Alfon- Albuera, 26. 1 D. Ma.nuel Nieto Fernández. del
.0 XII, S, al regimiento Soria, 9. D. Tomás Salmerón López, ascen- regimiento Le6n, 38, ¡¡l del Serra.
D. Joaquín Agulla Jiménez Coro- dido, del regimiento Asturias, 31, al: 110. tlQ.
nado, ascendido, de la Escuela Cen- de Ordenes Militares, 77. I D. Alfredo Navarro Sanrilinety,
tral de Gimnasia, al regimiento Lo- D. Luis Bauza de Soto, del bata- .disponible en Ceuta, al rea-imiento
c:hana, 28. lIón Cazadores Africa, 2, al regimien- Melilla, 59.
D. Lui. Vinl García, del regl- to Ordenes Militares, 77. I D. Ram6n Cortils Riera, del regi-
miento Tetub, .s. al d. lla11or- D. Renato Sáez Bermejo, del ba- miento Sevilla, 33, al batallón Caza-
u, 1). ,tallón Cazadores Africa, 17. al bata- . dores Africa, 15.
·116n montaña Alfonso XII, 5. I D. Pablo López Andréa. del regi-I D. Antonio de Ib~rra Montí., as-' miento San Quintfn, 41, al de Afri-
lcendido, del regimiento Melilla, 59., cab68.
al de Las Palmas, 66. !.. . . Nlcolú P~ie!CataLin. ,Jet re-
D. F'li:K Ferwindes Prieto. tfi_pct:- D. Ricardo Nouvila., Ruiz del re.- I gimiento Valladolid, 74. al batan6.
ai!='le ea la séptima región, ,;d r-egi- gimiento Africa, 68, al batallón mon:- Cazado:t:etAfrica, ·11..
mUlllto Zaragoza, n. taña Alfonso XII, 5. 1 ,D. J<5S~ N,avarro Ya1lzana.re. M-
.D. J.osé MusIera Gonzálea ~U~IO', .D. Anton~o Sáez bquierdo. aseen-, cen4tdo, del regimien~oRey. J. ái ba-
41.pon&ble en Ceuta, al regiDuento dld?l de disponible en la. primera: tallón Ca:zad?res Afnca, J8~ .
Burgos, ,36. . reglon y alumno de la Escuela Su-' D. Gregono Moya Díaz, del regl-
D: Miguel Rubio Lar~tí:,ga, cl~!- ~rior. de Guerra. continúa m ig!,lal mjento T~in, 45, al 11ata116n Caza·
ponlble enCeuta,al reglmlet.l~O :Es- .Ituaclón yo destino. Idores Af~c-a, ro.
paña, ~. . . D. JQsé López Barrón, ascendido, D. Benito Campos Garda, de) l;ta-
D. Nlcaslo Trelle. Moreno. dI'Po- de disponible en la primera región tallón montaña Alfonso XII, 5. al
Ilible en lIelilla, al re¡imiento An- y alumno de la Ellcuela Superior de batallón Cazadore.s Africa, 2'-
filuda. S2. •.. Guerr~, continúa en igual situación D. Cés.r Mantilla L.autrec, aece~.
D. Angel Saavedra Gil dl'J'OD1- y de.tlno. . . dido, de loa carree de combatea h·
ble en .l~ cuar,ta regi6n. al rogimien- ¡ D. Franci.co Garda GOllálvez, as- 'geroe, al batallón Cazadores Ahi-
10 Gahcll~., 19. . cendido, de disponible en. la. primera ca, 13· .
. .D. ~UI' Su4rez Cant6~ Llanes, regi6n y alumno de la E.cuela Su- D. Pe~rl? López Perea, ascendulo,
d~sp~nlble en l~ oc~ava reg16n, al re.- p.erior. de Guerra, continúa en igual del. regimIento Córdoba. .e, al •
Ilmlento COIl;stltuclón, 29. 'ltuac16n y de.tino. Afnca, 68.
. D. EleutenC? J?urlin BraAa, ucen· D. ~ederico Ferdndez ca.tillejo,l,dld~. del r~glmlento Saboya. 6, al ascendido, de disponible en la pri- Turno general.
de valladolid, 74. mera regl6n y alumno de la Escue-
.D. Juan R~iz.Mateo. Soler, aicen- la Superior de Guerra, contin4a en' n.. A~v~ro Fernándes Ferallndea,
<hdo, del reglmlellto Covadonga, -40, igual situación y destino. del req'lmlento Luc~ana, 28, al bata.
al de La. Palmas, 66. D. Manuel Escribano Aguirre as. Jlón Cazadores Afnca, 8.
D: Atnalio O.cárii ~onfort, di.- cendida, de disponible en la p:ime . D; Alvaro Villoria Camps, .rel re·
p~nlble en l~ .exta regl6n. al regio ra re~ión y alumno de la Escuela glmlento Las ~almas, 66, al llatallón
miento PrínCIpe, 3. Supenor de Guerra continúa en Cazadores Afrlca, 6.
D:! Ricardo Balaca Navarro. di.. igual situación y destino. ~. yrctor Braquehais MartlneJ. del
ponlble en Ceuta, al regimiento Za- D. Mariano Bernardo Benedet, ai- re~lmle"to M~Jlorca, 13, al batallón
ragoza, 1.2. cendido, de disponible en la prime- Cazadore!l Afnca, n. /.
D. Jacinto Lassa de Vega, ascep- ra región y alumno de la Escuela ~. !-orenzo M3:r'bado M6nrlez. del
dido, de~ regimiento Sícilia, 7, al de ~uperior de Guerra, continúa en re~lmlento T~."enfe, 64, al batanón
:ValladolId, 74. • Igual situaciÓn y destino. Ca7ado're-s Af'nca, 6. .
D. Jos~ Cobo González, disponi- D. Fernando Riera Garda. ascen- .n. José Camats Gas~et. de! relP-
bl,e en Ceuta, al regimiento Galicia dido, de reemplazo por herido en la miento AI1:l~era, 26, 'al batalló. Ca-
numero 19. • tercera región, continúa en igual si. zadores Afnca, 8.
, D. Joaquín Crespi CoJl, disponi. tuaci6n en la misma región. . 'l'
ble en Baleares, al regimiento To- D. Rutino Vela BI?6co, ascendido, Capitanes (El. R.)
ledo, 35· . de reemplazo por herido en la quin-
~: Francisco Sánchez Zamora, dis- ta región, continúa en igual 6ítua-
p~nlble en Ceuta, al regimiento Gui- . ción en la misma región.
puzcoa, 53. í D. Je5ús Font Gil, disponible ~
D. José Gitart de Virto disponi-' A • ' la tercera re"'ión, a la zo.na de redu-ble en Ceuta al .. t' G ., rtzculo 1.0 del real decreto de 15 de tarol·en.to de Tarragona, In. '
. ,. reglmlen O UlPUZ-' ,'ulio de (D O ' 156). "~oa. 53. 1925 . . numo D. Alberto G11inea Azc-oaQ"a, dispo-
. D. Silverio Ros López, ascendi- nihle en la ruarta reQ'ión. a la zona
do, de las Intervenciones Militares Voluntari6s. de reclutamiento de Lérida, 20.
de -Tetuán, al regimiento Las Pal- D. Inocencio González Sánchez,
mas, 66. , , D. Federico Mínguez Gómez, del. dis-ponible en la primera redón. a la
D. Emilio Figueroa. Pena." .. ' regimiento Vizcaya, 51, al de' Melie , z9nad~ ;r~c1utamiento de Toledo, 2.~ndido, del regimiento Ferrol, 65.. Ha, 59·' L '1.0. Am~Qeo He~era Estrado", ,de la
.al de Las 'Palma., tJ6.' .: D. Félix fernández de Ca~tro.Co- zona de reclutamIento 4. $aJlander.
-l'.... Q. ..~:{auCi.co Castillo Caballero1 : reales, del reginiieút0A.-lhu~ra,26, ~¡ ~4.,fl¿.a ..~e,M•. ~~!id •.. J.' .i}';'~d.; del Grupó de Fuenu Rera'1 bijUU6n Cazadores Atnca, ..... 'T1. J 06~ Cm'Torren6, dIsponIble ea
aulares lndfgenae de Ceutl.. 3 al x. j D.Fernando Gonzá1ez MutíO'l. del la c:uarta regi6n, a la zona eJe ...da-
simio'tW ~ P~, 66.' :wegimiento C4diz. 6¡. al de Ceuta. 60. talDJe»:~,.~, !Iu.~, 2.4'
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Voluntarios. '
ArUclIlo l..' ilel real ¡'cr,tiJ d, 15 'ti,
julio de 192S (D. O. "tía. !J 56).
D. Antonio Díaz Alegr!a, del b..
t!l1l6n montaña Fuertevellhlra, 10, al
regimiento Asturiai, 31. ' .
D. Ju~n Ravenet Ferrandii, dd
bata1l6n montaña Alba de Tormes.
2. al regimiento :Melilla, 59. .,
D. David Caste1l6 Bruna;del regi-
mieTlto Princesa; 4. al de Melilla. 59.
D. Seaastián So16rzan. Gurri; del
re~imiento Constituri6n, 29,' al' bata-
llón CazadoreS' Africl', 13.
D. Maximiliano Navas Las vas&-
lIas, del regilllietlto Cuenca. 27, al
batall6n Ca~dores Afríea. 4. .
, D . .Tosé Eurech Pelo. del reoJ{imíe-.
to Infante, 5, al batanó.. Cazador..
Africa. 12. • , .
D. Luis Martín Her1'eA, del reRl-
m_toe ,Teledo, 35, .1 46 Aftica; ...
D. Francisco G6mez Mielgo, dis-' regimiento San Marcial, 44, al de 1ta1l6. montaña Alfon..- XII, 5, al
ponible en la sexta regi6n, a la zona: Asturias, 31. regimiento Soria, 9.
de .reclutamiento de Santander, 34.! D, Francisco L6pez Zabalegui, del' 1.>. -FratlCÍ"sco VanrellCamps, del
D, Nicanor Bertiz Fernández, ex- bata1l6n montaña Ibiza, 7, al regi·. bataIl6n montaña Antequera, n, at
cedente en la octava regi6n, a la cir- miento Rey, 1, regimiento Jaén, 72. . ,
cun6cripción de reserva de Prnvia, 68. . D, José Saltos Garda MargaIlo, 'l:J: José de Mi'che. Casado de
,del regimiento Ordepes Militares, 77; Amezua, disponible en la segunda
Artfculo ¡¡o.' al de Sfc¡~ia, 7.: ,regi6n, al regimiento Cádiz, 07.
• " , D. Luis Campos ·Retana, del Gru· D, Gabriel Vidal Monserrat,. del
D. Enrique L6pez Aparicio, dispo-; po de Fuerzas Regulares Indígenas: bataIl6n Cazadores Africa" 4,. al re-
nible voluntario en la séptimal'egi6n, de M;~lilla, 2, al regimiento Sicilia I gimiento Palma, 61.
vuelto a activo', a la circunscripci6n núinúo '7. ' , I D. Vicente Torlá Guía, del ba-
de reserva de Valdehorras,' 64., I D. Amando Costumero Sué, del re- I tallón Cazadores Africa, 11, al regi-
.'0. Tsi~oro Carrillo Garda; as~en.' gimiento Rey, 1, al de Isabel. 11, 3:'. 'miento Tetuán, 45.
dido. de la zona de reclutamiento de' b' Pedro Valdés Martell del bata. 1 D. Higinio Francó y, Palazón, del
Málaga, I.i: a disponible en.la se-.. 116n ',montaña Antequera, ~2,' al re-. G~po de ~uerzas Regul~re~ Indíge-
gunda repon. . . •. ,lgi,mieJ¡to Rey, 1. . ,nas·d~ Mehlla, 2, al'reglpllento Va.-
_ :O. .lose Santo'!]a Pér~z! ~6cendldo, ¡ D. José Cabello Alcaraz, del re-' lladohd, 74. .
do la zona dt; recl.utamlento, d.e Cór- gimiepto Borb6n, J7,' al' de C6rdo-: D. José OCt~VIO Roca María, del
dob.a, JO, a dlspomble en la 6e~nda ba, 10. - batall6n mo~tana Fuerteventura, JO,
re¡¡16D. .! D. Juan. Alares Zan6n, del. regi- al de mont~na ~arceloI;1,a, ~. .
D. Manuel Moreno Sanz, ,ascendl.- miento Albuera. 26, al de Guadala-' D., A';lto.mo Gil de! PalaCIO Melhd,
do, de, la zona d.e. rec,lutamlento .de jara,'20., del regimiento Valladolid, 74; al ha.-
ValenCia! J4. a dlspoDlble e,n la ter- l. p. Juan Caste1l6 Cruz,! del regl- ta1l6n montaña Fuerteventura, 10.
~a re~16n. . r- .: . ~ miento Jaén, 72, al de Mallorca, 13. ,D: José Montero. Galvache, del re·
D. Edmu,ndo Slmó Escunel, Meen- 1 D Ab 1 d CI' T 1 glmlento Guadala]ara 20 al bata-
dido, del Cuerpo de Seguridad en Al· .' e ar o ,Iment o edo, del llón montaña Alba d: To'rmes 2.
coy (Alicante), a diaponible en Ca.- j Grupo le J~~f¡zas R'egrlare~ ~ndí., D. Mig\lel Cano Rodríguez', del
narilllS. .' " ~I}l~! e. e I a, 2,. a regImIento Grupo de Fuenas' Regulares Indíge-
. D., Edm'lndo RUlz Mín~e~, aseen-~ orJca,é11.1: l' .' nas de Larache. 4, al regimientoGu;¡':
.dldo; efe Comandante milItar del . : os o .lna. Mesado, del re- dalajara, 20.
Castillo ~e Paso Alto, a disponibl~., f¡~~~:nt~ ~onstItucI6n, 29, al de Ma· p. J osé Pant~ja Flores. del 'regí...
en Cananas. , 'l' D. Gr;gorio L6pez Molina, del ba- m.lento ValJadohd, 74, al,de Grave-
tallón montaña Gomera Hierro : lmas, 41•• '.
Relll ("'den de J4 dI enero de 19:16 al regimiento Guadala'ara :z ,JI, D. FranCISco Gutlérrez :t:'ernández,
(D. O. núm. JI). I p. Carlos Ruiz Gar~ía.' d-e~' regi- del. b~talJ6n CazadOTes Afnca tI, al
• miento Soria, 9, al de Constitución :egImlento., Extremadura. JS., .=,
D. Antonio G~>n%ález ,Salmas. ex· número 29." , l:~d;tf<::.~'<" , ' ".,\:.'~i'~.
Cedente en la q'Jmta regl6n, a la zo-, D'Herm 'Id R h P d 1 Artíeul. 10.
na de reclutamiento de Zaragoúl 23" enegl o oc a e raza, i" 'Y:-"AT~
• i del batallón IJlon,taña Gomera Hie- ¡ D C'6 R' 'd' 'bl'
Irro, 11, al regimiento ,.Soria, 9.. ¡ • Juan arn n. ,IVas, ISpOn! •Te Die D te.. D. Francisco Lara del Rosal del en la. se~unda .reelón, al bata1l6n
" , I re,gimientQ Valladolid, 74, al de 'Jaén montaña Alfonso XII, 5· . .. . ,
Artfculo l., 1numero '72 ,D. Angel En'ríquez,Larrondo, di...
, , . . , P" Josi Amay~ Ruiz, del regi- ponible en la octava regi6n, al ba-~. Pedro deC:lr~a. y del ,C,astlllo I miento Sij:ilia, 7, al de Barbón, 17. talI6n montaña La Pal~~ 8.. I
Ollvar9. d~l regImle1?-to' Gallela, 19,' i D: José Alvarez Pardo, del regi- D. Juan Ferráhdl'z ..Méndez., del
al del Rey, 1, conhnu~l,1do ,-en la miento Las Palmas 66 al d S" batall6n Cazadores Afnca 8, al ba-
comii'i6,n que 'le fué conferid~ .por I lia, 7. "e ICI-, tall6n mo.ntaña 1.:a Palma, 8:realorde~ de, 26 de. marzo, ultImo ¡' D. Luis Molina Avll6n. del bata.' D. EnrIque GUlrau ~art1ner. del
(D. O. D\lm. 71). . '. 116n montaña La Palma 8 al e' '_ batall6n Cazadore,s A-fTlca s.' ,al ,ba-
D. Baltasar Mc.nt~ner Sampolt del miento Borbón 17 '.' r ~I 1ta1l6n montaña Antequera, 12.
rel'il11íento Alava, 56" al de sacoya,' . D Man 1 'p. •6. ' N d
nl1mero 6. '. . .. ue, ' ~Tf n, ~v~rro, el Artículo 15.
D. Emilio Medina Ampté ' del ba.. TeDr.clo, al ~eg1'l1lento Gahcla. 9.
116 ' i5 G . H" ~ . Evansto Sabat Beneyto del
ta 11 "m?nta a omera terro. 1 J j' batall6n mo t ñ Mé 'd ' '1 re-
al regimIento. Saboya, 6. ' l' i ' n a a, ' f.1 a, 3, a
D E '1' B' 11' R b' ~-l ba g miento GlJadala]ara ~o• mi lO one lUlO, UC -. D José G 11 'd G' 11 .
ta1l6n Cazadores Afríea 12 al regi.. ' : a ar? a egos, de! re·
.mient. Saboya, 6. • : gImlento Valladohd, 74, al de' Bur.
D. Baldomero Cifuentes Pinilla.,'1 g°ti~: d .'
'del regimiento Alcántara, 58, al de, . : IcaT o L6pez Gancedo, del re·
Asturias 31 ¡gl,mlento Serrallo, 69, al de Burg<*
, . . numero 36D. Antonio Bernabeu Guillén, del; , . ,
regimiento Guipúzeoa, 53, al de Prin-/ D. Pascual Gasco ~allester. del
cesa, 4:, ' . .Q~ta.n6n Cazadores'Afnea, 18, al rp.-
D. Santos Rubiano Fernández del. glmlento T.etuán, 45·
bata1l6nmontaña' Gomera Hierr¿ 11 I D. Maglh Domenech Pujol del
al regimiento Princl'sa, 4. " ¡ b~t,,:1I6n Cazadores Afdca 3, ~I re-
D, Emilio (';ros Serrano, del Gru- . gmuento Vergara; 57·
po de Fuerzas Regulares Indígenas D. José Jarillo d~ la Reguera, del
de Tetuán, J. al regimiento Infan~ Grupo de Fuerzas Reg.ulares lncií-
te, 5. . genas de Tl'tuán, ~. al regimiento
D. José González Vidaurreta, del. Alcántara, 58.
bat~ll~n montaña Alfonso XII, S, al I D. Antonio Sáiz GraJla, del regl-
regIDuento. Infante, 5. Imiento S.oria, 9, al de Palma, 61.
.D: Evansto Matute L6pez, del re- Di Jaime Ma.rtorell Monar, del
lr1.mlento Las Palmas. 66, al del Rey tb~tallón C.azadores Afdea S, al regio
. aumer. l. 1miento Palma 61
D. Luis de CastaJión de Yen&> de! D. Carlos Góm;z Cobián. del ba~,
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D. Andr~s Arag6n de Brea, del ha-
ta1l6n Cazadores Africa, 2, al bata-
llón montaña Gomera Hierro, 11.
iJ. 10aquín Rozas Carnzo, ascendi-
do, de disponible en la tercera r&-
gión, al batallón montaña Mhida, 3.
D. Francisco Mulet Ventura, as-
cendido, del regimiento Otumba, 49.
al batallón montaña Mérida, 3.
D. José Angulo Carballo, ascendi-
do, del regimiento Andalucía, 52, al
de Valladolid, 74.
D. Martín Bernard Lacruz, ascen-
dido. del regimiente Extremadura.
15, al de Valladolid. 74.
D. Benjamín Hermida Taboada,
ascendido, del regimientD Murcia, 37•.
al de Asia, 55.
D. Federico Gosálvez Bayona, aa-.
cendido, del batall6n mo~taña Ant~
q~ra. 12, al mismo.
D. Aurelio Poyata L6pez, exceden-
te en la primera .re!!"i6n, a la zona de-
redutamiento de Málaga, 11.
D. Francisco Morah'S Merino, ex-
cedt!nte en la segunda TI~~it;n, a la.
zona de reclutamiento de C6rdob~, 10.
D. José Comas Alabarta . exceden-
te en la tercera regi6n, a ía zvna de-
reclutamiento de Valencia, 14.
Turno general.
D. JuJián Zamora Gllrr{:l. ascen-
dido, de ·la compañí.. extlediéionaria·
del regimiento Andalucía, s~, a la·
mi"Tn:l.
D: Me1it6n Guillén Muñoz. ascen-
dido, del batallón Cazadores Afric...
18, al mismo.
D. Salvador Galindo Sdes. asceD-·
dido. del Grupo de Fuen.e RellUl__
r .. IncUgenas d. Tetlñn, J, ,al miaDuJ..
Artículo J.
Artículo 10.
,
Temientes (E. R.)
D. Julio PeIlasco Aranda, di5poni.
b1e voluntario en la primera regi6n,
vuelto a a,ctivo, al regimiento Prínci-
pe, 3.
D. Carlos Romero Jimpnez, dispo-
nible voluntario en la primerar!"gi6n,
vuelto a activo, al regimiento Prínci-
pe, 3. ..
D. Salvador Tomaseti Caricat, dis-
ponible voluntario en la segm:rda re-
gi6n; vuelto a activo, al regimiento
Castilla, 16.
D. César Garda Iglesias, Que ha
cesado en el Cuerpo ·de Seguridad,
en la provincia de Barcelona, al re-
to Castilla, 16. \
D. Manuel Fllbregat Garrido, del
regimiento Ceutil, 60. al batallón
montaña Go.rÍlera Hiaro, 1 J •
Artículo 10.
,.
Turno g-eneral.
D. Antonio Vaquero Santos, del re-
gimiento Las Palmas, 66, al bata1l6n
Cazadores Africa, 13. . . • .
D.. Vicente Galindo Mont()(;a, del. D. Cándld.o Lugo R~nc6n, exceden-
regimiento Las Palmas, 66, al hata-! te en la pr~mera regl6n, a la zona
11ón Cazadores Africa, 17. 1de reclutam:ento de Toledo•. :1.
D. Pedro Gómez Hijazo, del regi-! ~. ~ugeDlo L6pez Moradl\lo. del
miento Aragón, 21, al bata1l6n Caza- ; :eglmlento Tenenfe, 64, a dese~pe­
dores Africa, 18.· .;nar el c~rgo de Comandante mlhtar
, D, Pedro Montaner Sampol. del re- ; del Castillo de. Paso Alto.
gimiento Borh6n, 17. al bata1l6n Ca-l D. Manuel Zamora Ca~acho, ex- Articulo 1.0 del real decrettl tU 15 d,.
zadores Africa, 18. , ¡ceden~e en la 6egunda regl6n, a des- julio de 192 5 (D. O. nú,,,. 156).
D. Francisco Pita Sánchez Mora,; emp~nar el cargo de ~yudante del
del re~imiento Tetuán, 45, al bata-l· CastIllo de Sant~ Catalina. .
116n Cazadores Africa 18 . D . .José CorneJo Méndez, exceden- ,yo1untanos.
, . te en la tercera regi6n, al re~imien-" '
Alf6 to Toledo 35 D. FranCISco Carda Gonzlllez; del·
recel. oJ. J er6~im~ Galán Muñoz, d«;l re- regimiento T?ledo, 35, al bata1l6n
Artículo l.. gimiento Isabel lI, 32, al deSici- : C"zadores ~fnca, 4·
. lia, 7. . , . D: AntoOlo Moreno Barea. del r~
D. Manuel Rueda GardR. del re- D. Siro González Diaz, del regi- glmlento Bcrb6n, 17, al de Mell-
«imiento Zaragoza, u, al· de Ala- miento Ceuta, 60, al de Z:lmora, 8. lIn, 59· -...
va, .56.. I D. Vicent~ Bañasco Martfn, del ba- D: Manuel Iba~rondo Ohv;lr.es~ die-
D. Jos~ MUlnelo Que.sadn del rp- tall6n montaña Ibiza 7 al regimien- ponrble en Mehlla, al reJ:lmlent~
gimiento Za~agoza, 12, al 'bata1l6n to Extremadura, 15.' , Africa. 68.
montaña M~nda,.,3' D. Amando González Abad, del bao p. Jos~ ~6pez Nt1ñez¡ del regio
.D.- Samuel Pelllcer Jas', dl'l regio ta1l6n Cazadores Africa, 18, al regio miento C~dIZ, 67, al batallón Caza-
mIento Luchana, 28, ~l de A.rag6n. 21. miento Guipúzcoa 53 dorea Afnca, 2.
D. Juan Moreno Delgado, del ba- D. Jos~ ~rdido' Espada, del bata. ~..Crist6bal. Roldán Jjm~nez, deltall~n. montaña Al fonso XII, 5, al llón Cazadores Africa, 14, al reil'i- regImiento ~fT1ca, 68, al bata1l6n Ca-
regImiento Borb6n, 17, miento Ferrol, 65. zadores Afr!ca, .14. ••
D. Jesús García Martínez, del re- D. AntoOlo Plnta~o Payo, dl.SP?DI-
gimiento Pdncipe 3 al de Otum- ble en la sexta reglón, al reglmleD-
ba 49 ' • tQ Ceuta, 60 (real orden de t~ de no-·
• . . viembre de 1924, C. L. núm. 455).
l>. J os~ Sánchez BaTido, d~l 'tegi-
miento Tarragona, 78, al de Ceuta.
60 (artículo octavo del real decret•
de 4 de julio de 1924, D. O. ntím.
ro 150).
D. Pedro Morales Silnra. del re-.
gimiento Extremadura, 1 S, al bata-
116n Cazadore.s Africa. 13.
ASCI"ditl6S " est, ,"'PZIO por real Dr.
te", d, 7 ¡el mes actual (D. O. nÚo-
'- mero 199).
D. J..~-Vee'll G:lr"fa•. al batalltSn
lDolltaf'ía AlfellSO XII, 5•.
D. Alf.... 'Rubio Lópe:i, al m.ismo.
D. Egdumio Arconada: Ben:osa, al
. regimiento San Marr-ial, 44.
D. J uliáu. Ruiz Pérez, al de Bai-
lén, ·2'4.
D. Juan V..lasco Romero. al de
Isabel la Cat61ica, 54.
D. 'Norberto Palomino Garda. al
de Bailén, 24.
D. Vicente Gabarda Arc6n, al de
Otumba, 40.
D. Virgilio Seoane· Gon1~I~z, al
bata1l6n montaña Fuerteventura, 10.p. J-Ofi~ Navarro Díaz-Agero, al
mIsmo.
n~'. D. Jos~. Bardiza Sanz, del regi- Articulo 1.0 del real decreto de JS dI~w. miento Princesa, 4, al de Melilla. 59. julio de 1925 (D. O. nú",. 156)..;:;." D. Antonio Díaz de Tuesta Barr6n,(oo.:. del regimiento Guipúzcoa, Sol, al del Voluntarios.~.:.- Serrallo, 6<).l~:f: D. Casimiro Tecles Ramos, ¿el re- D. Martín Mansilla Hermoeo. del
",,' gimiento Jaén, 72, al batallón Caza· regimie·nto América, 14, al bata1l6n
4~' dores Africa, 2. Cazadores Africa, 1 S,l/.' D. Virgilio Cabanellas Torres, del D. ] uan Castillo Mena, del regl·
regimieRto Gravelinas, 41, al bata- miento ASia, 55, al batallón Cazado-
llón Cazadores Africa, 8. res Africa, 15. .
D. Rafael· Sánchez GarcÍ2, del ba- D. Luis Relanz6n .Echevarría, del
tallón montaña La Palma, 8, al ba- regimiento Sicilia, 7, al batallón Ca-
ta1l6n Cazadores Africa, 11. zadores Africa, S,
D. Eduardo Carón Alcázar, del re- D. Ignacio Martínez Redondo, del
gimiento Infante, S, al del Serra- regimiento Guipúzcoa, 53, al batallón
110, <l<}. Cazadores Africa, 5.
D. Francisco Dabán de la Concha, D. Francisco Serrano Pa!aci06, del
del regimiento Cuenca, 27, al bata- regimiento. Bailén, 24, al batallón Ca-
116n Cazadores Africa, 3. zadores Afríca, 11.
D. Félix Navajas Lozano, del ba- D. Prudencio Villaescusa Gil. del
tallón Cazadores Africa, 13, al de ~ regimiento Utumba, 49, al batallón
Cazadores Africa, 4. Cazadores Africa. 11.
. ;-_ • .-!'..
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Luis BlázCJucz Monforte, del bata-
llón Cazadures Africa, 8 y agregado
al grupo,
José María Díaz Robledo. de la
Junta de Clasificación y Revisión de
Sevilla.
Germán Alvarez Santiago, del ba-
tallón de Cazadores Afdca, 7 y agre-
gado al grupo.
Al GNlPO de Furrzas R~gula,.es Indige-
nas de Alhucemas, S.
Francisco Villamayor Lorieate, del
batallón Cazadores Africa, 18 7' agre-
gado al grupo.
Madrid 26 de septiembre .te 1927.-
Fernández de Heredia.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Malanet Roig:
D. Francisco Dabán de la Concha.
D. Alfredo Castro Miranda.
D. José G6mez González.
D. Manuel García Molina
D. David Castell6 Bruna. •
D. tOlé Molina Pérez.
D. osé Cabello A1caraz.
D. fancilco Robles Ville¡ou.
Alférecee.
D. Samue1 Pellicer Jasa.
D.,José Campos Justo.
D. E~rique Ribes Petanas•.
D. Miguel Arridvita VidondO.
D. Frand,'co Cirujeda Echevarría.,
D. AntonIO Morillo Rodrfguez.
D. Rafael Molina S¡Bnz.
D. 10ac§ Alemany Guti~rres.
D. li:duardo P~rez Lombana.
D. Angel Pereira Morante.
D. J~an de la Fuente Torre••
Madnd :16 de septiembre de 192 7•...,.Fewndez Heredia.
D. Luis Ibáñez de Opacua Parrar-
zábal.
D. Rufino González Soler.
D. Andrés' Hernández Santonja.
D, Joaquín Agulla Jiménez.
D. Vicente Torres Menéndez.
D. Juan Amer Vadell.
D. Antonio Moreno Farriol••
D. Luis Enseñat Solel.
D. losé Lacambra Grosso.
D. Florencio Yagüe Romeo.
D. Francisco Compte Anguera.
D. Eleuterio Durán Braña,
D. Pablo del Amo Pons.
Teniente..
Excmo. Sr.: Conforme. COI! 10 pro-
puesto por el Comandante se.eral de
Ceuta, el Rey (<j. D. g.) le ha servi-
do disponer pasen destinados al Ter-
cio, de plantilla, en V~aJitCll que de
!lU clase existen, 'los II&rgentOll ,de In-
fantería Manuel Ruiz Sánchet: de la
,Campa, del batallón CaXa~ore. Afri-
ca núm. 16; Angel Garc'éI ~ufio:z, se-
cretario pennanent~ dcl' JUZKado de
la plaza de Ceuta, y Silntio Guerre-
ro Garc!a, del regimiento de Infante-
ría Serrallo núm. 69, Cauondo alta y
baja en la próxima reYÍlta .te Comi-
sario. '
De real orden, cO~l\mieada por ~l
sefior Minilltro de la Guerr.. lo digo
a V. E. ~ra su conodmieato y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos año.. Madrid 26 ic ef4)tiem-
bre de 1927.
el Director cenera! ICcldea~.
'OAQOh, GAIlDOQUJ Su.\uz
Seftor Alto Comisario y General etl
Sermo. Sr.: Conforme con lo pro- Jefe del Ejército de Elpafta en
puesto por 101 Comandantes genera- Africa. '
les de Melilla y Ceuta I R (Dios guarde) se h '~d de,! que Sefiores Comandante general de Ceu-
que los sargento : srervfl o ¡Isponer' ta e .Interyentor general del Ejért-
. s e n anter a como citopr~n~l~os en la siguiente relación, que .
prinCIpia con Martln Pascual Pas- .
tor y termina colÍ Francisco Viiiama
yor Loriente pasen de t' d d I -, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se
tilla a los ~rupos des Fna 01 el an- 'ha servido disponer que el aargento
lares Indígenas que se ~erd~as egu- ,de Infantería del Grupo de Fuerzas
ID Ican cau-, R lId' d T á 's~ndó alta y baja en la próxi~a re- egu areJs , n Vlg,enas Me e,tu n :lU-
vista de Comisario ' mero 1, esus azquez artmez, pase
De real orden lo digo a V. A. R. pa- a la situa~,ión de .. Al seryicio del. Pro-
ra su conocimiento y demá f t I tectorado , por haber SIdo destmádo
Dios ~uarde a V. A, R. muc~o~ :cñ~~: ',en vacante de su clase a la fI~rka Qe
Madnd 26 de septiembre de 192 7 ~arache, caus~nd? en la pr?X1ma re-El G I • vista de Comlsano alta en la fuerza
.enera encArgado del despacho, sin haber del regimiento Infantería
JORGE FERNÁNDF:Z DE HE;REDIA y ADALID Africa núm. 68. '
Señor Capitán general de la segunda. De real orden, comunicada por el
región. señor Ministro de la Guerra, lo digo
Señores Alto Comisario y General a y. E. para s~ sonocimiento y de-
en Jefe del EJ'e'rc't d E - mas efectos. DIOS guardea' V. Rloe spana en h - 'u d'd 6 d .Africa Comandant 1 d muc os anos. '"'-la n 2 e septIem-
M . ' es genera es e bre de 192 7 'ehlla y Centa e Interventor ge- .
neral del Ejército. fl Dlrtttor ¡eneral, accidental, . ,
JOAQuiH GARDOQUJ SUÁRKZ
Señor Alto Comisario y General ~a
Jefe. del Ejército d~ Itspafia en
Afnca.' , " .'
• ., • .~ : ~ J, ,"~ •
,~efiote8 "p;¡inandantes.,~ d•
. Ceuta: y MeliUa e InterT-*, aene-
ral del Ejército.
Al GNlPO de Fue~zas Rt:gulares IMige-
• 'e nas, de Larache 4-,' .
.Martín PaS'tual P~¡oi:''ii~l :i~~
í'lUento de Infantería Covadonga. 40-
Tenientes coronel...
D. Julio Alvarez Galdeano.
D. Antonio Prada CaldeviIla.
D. Salvador Castro Somoza.
D. Ernesto L1uch Sospedra, del
Peg¡'miento A.mérica. 14, al bata1l6n
aontaña Reu5. 6.
D. JOllé Cardo Lahuerta, del regi-
miento Gravelinas, 41, al de Améri-
-ea, 14.
Comandantes.
D. J Olé Arce Iradier.
D. Peflro L10mpar Ramis.
D. Federico Quintanilla Garratón.
D. Manuel Dapena Ezcurra.
D. Nicolás Avila. Delgado.
D. José Josa y de Gomar.
~sctf1ltlilos 11 este empleo flor real or-
len l, I lel IIctual (D. O. nÚM. 200t.
D. Lorenzo Almaraz de Pedro, al
regimiento Toledo. 35.
'D. Antonio Vaquero Marcoe, al r~
:&imiDlw Castilla. 16.
Artículo 10.
D. Ifartfn Bravo Moraño, al ba-
·.n6n' montaña Ibiza, 7.
D. Mariano Pérez Prieto, al mismo
D. Jnli~ Izquierdo Rodríguez. al
..' Eiltella; -4. ,""' " " '
D.' Ro~elio Rui~ Fernández. al de
AlfaD" ·XII, 5. '. "
D. 10M Roldán Rull. al de Eat":'
........
~,¡lICit11t tle los jeles 7o!icialls Cb1,,"
.;rnslitl" ", el tsparla(lo a) tl,l ar..
:II,IIZ, S'P7140 tlel r:eal decreto tl, 9
Ú IIU~' l, 1924 (D. O. nÚM. 108)..
'I'enieut81 COlODeI-.
El .úero 1 y (~l 12 al 25 del
" An'l1art. militar del año actual.
Comandan••
Del .'4mero 16 al 42 del Apuario
amtar iel afio actual.
Capltan...
, Del l11imero 41 al 105 del Anuario
amtar del año actual.
I'r.1Jdl. .ntin.o a Africa .ne,s tl~
seis mes,,,.
Artículo 1,'
Alféreces lE. R.)
Capitanes.
D. Fráncisco Rosiñol' Fuster.
D. Francisco Laguna Serrano.
D. Arturo Ramírez Serrano.
D. Pedro Canal Gamundi.
D. Emilio Fernández Castañeda.
D. Amalio Oscáriz MonfÓrt.
D. Luis de Toro Buiza.,
D; Manuel Labandera Gimov&.
D. "Julián Salom Calafell.,
.," u. ~ablG Ruii Alvá¡'ez.~ .
~ Ja.1to L6pez Garda.·
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ORDEN DE SAN HERMENE·
GTT.DO
Circular. Evcm'l. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) se ha rlig-nado conceder
a los jefes y ofic;;¡lf's del Arma de
Infantería qurfig-uran en la siguien-
te relatió'l, las cC:Jde~'1racio!'·sde la;
Real V Militar Orden de San Heme-
negildOo, con la- anti~üedad que ~
la misma se' le'i señala. A 101 que SI
les conceda la placa y disfruten pen-
sión de cruz deberán cesar en ésta
por fin del mes de antigüedad en
aquélla ~ñalada, mn arreg'lo a 101
artículol 13 y 24 del reg'lamento de
la Orden y 3.° de la real orden de
DUQUE ~ TftUAN 8 de julio de 1918 (D: O. núm. 151).
i De real orden lo dIl!"O a. V.E. pa-
general de la cuarta . ra su conoéimientOo y dem4s efectOl.Dios ~uarde a V. E. much.. añOl•
Madrid ' .... de septiembr~.1IeIfp1.
general del Ej6r· Duuu. lB T&nsAJI
saor...
Señor Capitán
regi6n.
Señor Interventor
cito•.
t
DISPONIBLES Evcmo. Sr.: Conforme' con lo solio
, citado pcr el comandante de {nfan-
Excmo. Sr.: Conforme con lo so- tería D. Ram6n Bartlett 7aldívar,
licitado por el tl'n;p;¡te coronel de disponible en esa re-:ri6n, el Re) (que
Infantería D. Fr<lncisco García de Dios guarde) ha tenido a bien con-
Paredes y ClImpIIZ<lno·. de la Caja cederle el pase a disponible volun-
1. de ViIlanueva de la Seren~ núm..q, ,tario para la mi~ma, en las condiclo-
,.- el Rey (q. D. ~.) ba teDldo a hlen ne,s qut' determma el real decreto
, concederle el pa~e a disponible vo~' -:le 4 de julio de 1925 y real orden
luntario, con residenc'a en esta cor- de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
te, en las condiciones que determina meros 148 y 33).
la real orden de 10 de febrero de De real orden lo digo a V. E. pa-
1926 (D. O. núm. 33): ' ra su conocimiento y demás efectos.
De real orden 10 digo a V. E. pa- Dios guarde a V. E. muchos años.
1'& IU cono<:imiento V, demás efectos. Madrid 2.... de septiembre de 1927.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ::l. de lept.iembre de 1927.
DUQUE DE TJmJÁlI
• dor Capitb general de la prime-
ra región. ,
leAo'r Interventor general del Ejér-
elto;
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Coronel. Ictivo .
Teniente coro.el ; ,(km .
Otro dom .
Otro u·m ..
Gtro ••••••••••• o ••••• ¡ ... em ••••••.
Otro ••.••.•.•.••..•.. 10tm •••••
Otro ..•• ~........ ¡LÍeln .
Otro................ dem .
Otro Idem .
Olro I.em .
Otro 11Iem .
Otro ¡dem .
Otro laem ..
Otro loem .
Otro Idem .
Otro ¡dem .•.••.•
Comand.ante plMm ..
COronel. loem .•••••..
Coma~dante ¡dem .
Otro loem ..•.•••
Otro ídem .
Otro Idem .
Otro Id m ..
Otro Id_m •••••.•
Otro 1dem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .•.•..•
Otro · tdem .
Otro Idem .•••••.
Otro 1,1··m .
Otro Idem: .
Capitán (p. R. l Idem ..
Olro (Id) ldem ..
Otro (íd.) Idem .
Otro (,d.) Ide.u .
Comanoaate Id m •.•.•.•1
Otro 1dem••••••.
Otro lo_m .••••••
Otro I em .
Otro Idem ..
Otro ldem •••••••
Otro tdem •••••••
. Otro Id.m ..
Otro I.I.m ·
Otro II.lem ..
Otro ldem ..
Otro Ide ..
Olro ld '1' .
Otro I"em .
Otro :ldell1 •••••••
Otro I"em ..
Otro ,Idem .
Capitán Iloem .
Otro I,'em ..
Otro ld·m .
Otro ·Idem ..
Otro :ldem•••••••
otro· ······lldem ..
Otro E. 1< ..
Otro Activo .
otro ¡ldem•••••••
Otro Idem , .."
Otro ~ Id-m ..
Otro Id.. m .
Teniente.. Retirado. .
Otro E. R .
Otro Idem .
Otro Idem ..
Otro ••••••••••••••••• Idem •••••••
Otro ldem .
Otro __ •••. , Idem .
Otro ••••••••••••••••. ;Idem•••••••
Otro ••••••••••••••••• Idem ..
Otro ••••••••••••••••• Id··m •••.•.•
Otro • Idem ..
Otro Idem .
·Otro Idem : ••
Oír,!! Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem .
Otro Idem •.••.••
• tr~ Idem .
Otro Id.m ..
Otro : ••• 'dem .
Otro Id·m .
Otro ..· ·dern ..
Orro I .m ..
Otro l ~m ..
Otro Ide·n .
Otro : lo1~m .
Otro Idem .
Otro ·Id·m.: ..
Otro Id ~ ..
Otro 1 ~m : ••.
AutoriClad que CIIrs6 la
do<umemación
192í
In,
l'J2l
1<1 I
192
1'1'2,
19'1',
19,-,
¡'i2,
192
192
IY27
1927
1927
1927
IYL7
'a,itan'a general 3' rCiJión.
Zun Sanídnder, 34.
Lomandaucia !;ell.ral Melilla.
í,QgllI,iento ~. na 9.
Regirni<>nto Guaualajara, 20•.,j
Lona I'ontevedra, ..~
Ca¡:ítania geuerol .: regi6n.
Lo na Z ra~oza, ,3.
Rrgi liento ü4irelíano, -t3.
Z'ma de Málaga 11.
Zond LogroHI ,40.
( api anla general 3.' reglón.
Reg m,ent" Infante. S,
Ca"ilama g"ne al 8: regi6i1.
Zena llar<elona. 18.
Olrecc·nn general .. e Preparad6"a
. campaña.
7 a&:09to.• 192ó Regiu,itn.o Me iIIa, 59.
8 a"bre 192. e·apll.nia genera; 4: regl6n.
ló febrero 1927 Fuazas Ind .;enas Me illa.
27 Idem.. 1927 llatallón Cazad.. r.. de Afríca, 6: '
18 abril 1\127' Zona '.illdad Real, 3..
5 rayo 1927 Capita",a general,: re&i6u.
1.°
1
' ídem ••• 1'27 SLmaten 8.' región.
2Q idem 1937 Capitanía general 8 - región.
21 idem 1927 B ·tallonCazador· s de Alrica, 18.
8¡junio 1927 Capitanía l(enelaI4.· legl6n.~
13¡ldem 1927 Zona de Cádll. 9
15·ldem 1927 Uobierlle Mi llar Bur""I.
16 idem .• ' IY27 Balallón de Mnntaua BarceIoaa,l.
19 ídem 1927 Zona de Murcia. l!9.
30 Idem 1927) Zona León. 47. _ ..
21' julio.••• 1927 Regimiento A buera. 26.-::
20 febrer ... 19'17.. CapilaUla ,en'r 16' regl6n.
18 mayo... 1927.1' Zona de M drid. 1.
lO junio ••. 19l7. Zona de Cá il. ti.
24 ldem •••. 1927 I :>omatenes 7: re.d6••
6 Idem il927 1 Re¡¡lDli:nto. Córdoba. 10.
7"bnl 11925 Jef. P.vlac on.
21.oclubre. 192ó C.pit.nia g"neral2' rel1;lón.
3 sépbre.• ' 1926 Capita~ gellel al 4.' re¡16n.
19 ¡I,cbre .• '192ó i Reglmknlu Valenc'a, ~
21 enero .• :1927 t Capi'aoía ~en~r.I'· recloa.
22 felJrero., 1927 Idem 1: ,d.
22' ídnn .•• \1927 Id-m :l." íd.
7, marzo 1927 "eg. Or<>enes Militar-s. 77.
171' ~d<ln ••. 1927 Cap!,"nía gentr.1 de llaleares.
l. Id'm ., 19!7 Idem 1.' ,d.
14 aonl ••• 1927 Zona I iudad Real. 3.
21" aja.. 1927 C.p.tanía gelle.al de Baleares.
~O fd<Il1 ... 1927 Zona .Ima de Mallorca. 48.
2 ¡unio.\ .. 1927 I apit.nía gentral 1. ¡elllón.
16·ld.m ... 1927 Z.·na de Huesca. 24.
/) agosto .. 1927 Rel(imiento la l.orona, 71.
1 Idelll ••• ·1926 Idem Extremadura. 15.
12 octubre. '1926 Bat.lIón Monl.f!, Barceloaa,:I.
19 en.,o. 1927 Idem AlIor.so XII.
l., abril.. 1921 Mehal·la jolili.na de M~I\I&.
19 Idem... 1927 Urupo F 1<. 1 de Melilla.
Ilmayo 1927 70na de Toledo. 2.
5 td<m 1927 Zona de Mála"a. 11.
15 Idem ••• 1927 Somatenes 3: regI6••
3'Julllo 19271 Zona de Mála~a.l1.
25,fdem 1927. Cap.t.nía lleneraI7.' regló••
21 julio 1927 Relllmieuto La Coro.., 71.
11. fdem 1927 Som.t· nes 3.' reglón.
10 sepbre. 19011 Capltama gen.ral 2 • reglón.
27 I jnnlo 1924. ldem de Canarias.
6 mayo 1925 Mehal·la laUflana de Tetu!n,:I.
22 julio ••• 1925 Batall6n Cazadores Alrlea, 1,
11 abril ... 1926 Tropas Jalifianas de Tetuáa.
27 '¡mayo••• 1926 Regin,lento Valencia. 23.
~ jUlio ... 1926 Zona de Toledo. 2.
5 sepbre.. 1\l'l6 Zona de Cádiz, 9.
l' octubre. 1926 Batallón de \ azadores AfrIca, 17.
18 fd~m.... 1926 Zona de Burgos. 21.
28 ídem... 1'1'26 RegImiento Val,ncia, 23.
l' dicbre •• 1'1'26 Batall6n de Cazadores Jlfrlca, 6-
2 enero .• 1927 Zona de C"enea, ••
15 febrero. 1927 Zona re jaén, 6.
16 ·marzo.. 1927 Batallón Cazadores Afrlca, 11-
24 ídem.... 1027 Zona de Valencia. 14.
29 fd.m.. "119'7 Onbierno mili'ar JdCL
1 t abril. .. 1927 Regimiento Hurgas. 36.
2 í ..em ,1917 Z. I.a de Barcelona. 18-
24 ídem ¡N27 Capitanía general de Baleares•
12 mayo••• ¡1027 Reg1mi"nt<o Sab·.ya. 6.
15 íoem '1927 Ca ita.ía gen·.raI7.' regl6n.
16 ídem '19!7 llalallón de Cazadores Arria. 6-
4 jUnio.. , 1927 Rell'miemo Orana la, 34-
10 ídem 1927 Zona de Madrid. 1.
28"ídem 19'7 Regimi.nt·, Oorell"o, 43-
28 íMm•• ·1927 Zo' a de Valench, 14.
. 4 julio l"l7 Regiminto,\ad- as,SL
12 Idem 1927 Zona de Ouipúzcoa. 3G.
13 fd·m 1917 ld<m de M ... c,a 11.
31 ldem.... 1921 Idem de evlil.. 7.
31 f·ein.•. 1"21 Idem de llarceloaa. 11.
Idem .
Idem ..
.dern ..
loem .
Idern .
Idem•••••••••
Idem ..
Idem ..
Idem .
Ide1l1 ..
Idem .
Idem ..
Idem ..
Idem .
Idem ·1
loem ..
loem ..
Idem ..
loem•...•....•
Idem ..
Idtm .
Cruz ..
Id,m· • .. •
1loem ..
ldeU) ••••••••• 1
!<1em ¡
¡dem ¡
Idem•••••••••
hlrm •••••••••
Idtm .
dem ..
Idept .
Idem .
Id.rn •••••••••
Idem .
Id.·m •••••••••
uJem •••••••••
Idtm .
Idem •••••••••
hum .
Idem .
Id,m .
ld,m ..
¡dem ..
Ide'11 .
ldem .
Idem .
ldem .
Idem .
Idem ..
Id·m .
Idem ..
ldem .
Idem ..
Idem .
Idem .
Idem .
ldem ..
loem ..
Idem .
loem ..
Idem ..
Idem .
Idem .
Idem••••••• ,.
Idem ..
Idem .
Idem .
Id.m .
Idem ..
Idem ..
1I1em•••••••••
.dem· ..
Id.m .
Id.m ..
Id·m .
Id··m · ..
Idero .
Idem ..
!dem ..
Idem .
NOMBRES
1
1 Ant'gü:dld
Condé-
coraciones. \ Dia Mes A.l
__1 11__
J. Mi¡:>;uel Ahriat Cantó Placa 1 ~ mano ..
• Rl.b:rto Za'agm.áLeón lUelll. •••••••• ! 7 ~ejJbre.
• kic"rdo Senador ::>antes uJem .•.••••• "111 2'.1 JUflJO".••
• JIJ~C ~oits lbañez aJero............ 'J.'¿ .,ctub. e
• J"Ú' Velasco 1 chave ldem '11 5 ."ero •.
• üf'rardu ki...o RIV~Ias ldem............ 2 .. febrero.
• Hilario BtrZOSd Lóp-:'z ldem 11 12 marLO ..
• N ceto Mayoral Fernández IdeUl i¡ 5 abnl•.••
Andrés F~rnánde.l Plñel Uil e lraola . .I.d~m "1' 2¿ mayo .
• Edu31dv Mt.nd_Jza LJa¡cí¡t idem 1 2 jUnio
• Rafael ernánd.z" .llalonga. ¡dem......... 1. Idem ..
» Anl.·nio Esc fet Valero delO 1 19 .dem ..
• José Moreno tscudeJ'o ¡dem 11 23 Idem .
• jos Usor Loma ldem I, 27Idem. .
• javiel Elha¡;üe y abellO dem ' 10 jU'lo ..
• Antonio de la Escusura Fernanda .. Idem......... 14 Idem, ..
'. Francisco Hlanco Rodrfguez .
• Francisco Llano E. comienda .
» AntOnio Ht'fedia. P~Zt i. ..
» Ramón O. mez l{o/J1agon ..
• tellpe (astell Cullad ..
• Fe,·enco Pila Espelosin .
• Manu 1 Rodnguez Castro .
• Alfonso CItSpO Martine, ..
• Uonza.o Oómez Al ad ..
• ten ar.do Maní Vidal ..
• Miguel Oa'c,. Oulté"ez ..
• tiadiu Lousa de la Cruz •.•••.•..•••
• Arturo Mena Hoig, ..•••. ; .
• Jos~ Porte' a de la Llera .
• Allredo Alvarez Cr spo ..
• Manuello,1 ,.,tllé ..
, Mariano Lete La"ea .
• (arlo. AmOles t anlos ; .
• Ismael Sepulveda Cruza ..••••••••••
» Nicanor Poblador Má,quez ..
tmilio Mayoral Hernandez .•..•••••
» AlbeJto Alva.ez l<-menIena ..
e Angel Jit f¡,arllez de la ( rnz, ..
~ Maliano· Vt"ldiguitr Pmedo •••••.• O'.
• Manl\el Barlolomé Uoa".· ..
• Serl(i" A<tech. Ros .
• Luis Cal "et :,anduz ..
It bartolomé 501"r lJ¡t reía ..
• l-'auHnl) , IÓ I ez Dí,l:L lierrio ..
• Manu.. l fuenmayor l1isellach .
• j ... e d~ la Ceroa López Mol ntdo ..
Antonio yu,t- Segu.a .
• Man·el Barraeh ".mp l. ..
, Ado.f.. López d~ Soda ..
Manuel uutiérrez Maturana ••••••••
• LUIS Chacón Lozano •••••.•••••••••
• Antunil) uonza,et. H..ovdles AIr1tt~ ••
• J)I&n Asens; lepero .
» kómlllo Rodrfgue, B.ster ..
, Albc-rto Arr ndo O !fldo ..
• Manuel Oa.llá Pdegrí. •••••••••••••
, Oullermo Oare'a Alem.n)' .
, Mariano FernAndez Carretero •••••••
, ~sé Valdree; Bao ..
• "millo Madn A~ram¡t~t ..
• Manuel Uarcfa Na'arro .
'. Juan 0rtíz Roces .
, Joaqufn O ..e1a Heta ..
» Caydano Vázqutz ~Istre•••••••••••
• Manuel Arnal Oarcés •••••••••••••••
• Abelardo Pampll,ón Real•••••••••••
• Juan. Chica Cu¡,Il,as .
• jasé 'Martínez Pkllue. uelos .
, santla,o Ma, tínez icente ..
• Antmllo Navarro Díez••••••••••••••
• Cándido Lu,o Hincón .
» Eduardo Santos Jimenez .
• Edmundo Fe. nández Perez .
• Ttófilo Rojo Escudero ..
• ¡ose Pér.z Menéndez : ..
• lldefonso Rojas Cru7 ..
• Vicente láhot l. íaz-Ibarraza .
• Joaquín Márquez Ortil .
• Feliciano Martínez Nogué........ •
• t ascual Sipan C imen!. ..
• JO lberto Sancho ROdríguez'••••••.••
• Julio Uuedea Lozano .
:. Ismael' oler Ba, .
• jos~ Escandel Roig ; ..
'lo I nrique Oalcía Vi. anueva •••••••.•.
• Agustín \P1artín RI)ddgl1ez -.
» M,nuel Ce;berón lópez .
a fl anci~CH Riv S Moyana .
• Jaan C,r6n Ale~o ..
• EmiJiano Núijez PUlnle .
• José Oareía Ló¡>ez oo ..
• Fran i<,leo érez Oarcía .
» '.lío ochoa Barríocanal .
• t:duardo ~ubio Times ..
• Jo'é Zuagoza Ji. ~nez ; ..
• lorenzo Mont Marff _.
Situacl6n
'\
EMPLEOS
© Ministerio de Defensa
u. O. a6JD. 215 'Z1 de septiembre de 1921
RESERVA
Excmo. Sr.: El Re! "' :D~ ~.) seha servido disponer el pa., a situa-
ción de reserva por habf,:Jeumpli-
do la edad regí'amentaria .1 día 18
del mes actual... del aLpi. de In-
faz>teria {E.' R.} D •. JoM Jtodrlgue.:'
Garcla, ,con clestiDo ea Iot Somate.-
nes de esa ~gi6A, ~do.ele el·
haber mensual de -4SOp~ <¡'De_le
ha sido señalado poi' el ~. Su-
pr~o de Guerra y Ka~ a iMu.'tü:
de i.· de octabre p~ por la
ZO,la eSe .Re<:lu~_., ..
SOO pesetas por ti" fubtf'll"i',
D. José Jorreto Refimp!o, del regi-
miento Aragón, :n.
D. Luis Santafé ValdiTiel.., del re-
gimiento Asturia., 31.
D. Jesús Ceballo Ramardau, ~et
regimiento Gerona, 22.
D. Juan Rico Gondlta, •• regi-
miento Ferro!, 65.
D. Guillermo Reboul Qrac:ita, del
regimiento Atava, 56.
D. Luis de Bardaxi llorco Nav,-
rro, del regimiento Covadon,a" 40.
. D. Alberto Bayo Giroud, de la Y'c-
hal-!a de Gomara.
D. Enrique Barbasb Cacho; de
dis1?Qnible por enfermo e Ala cuarta
regl<Jn.
D. Onofre Súnieo Peral.., del re-
gimiento Otumba, -49-
D. Manuel Ascnjo Alonso, del ba-
tallón de Cazadoree de~ Africa, 3.
Madrid 24 de septiempr' .se 1'27.-
Duque de Tetuán.
D. Antonio Olmedo Delgado, lIel re-
gimiento Soria, 9.
D. Manuel Trigueros Plaza, de
reemplazo cuarta región y Mozos de
Escuadra.
D. José Bayón Etchegoyen, elel re-
gimiento Alcántara, 58.
D. Miguel Fernández de la Puente
Sánchez Villal1>a, del regimient. dd
Rey, 1.
D. Apolo Ruiz Marset, de la Caja
de Jerez , 23.
D. Luis Porras Gil, del Gobíerne
militar de Barcelona.
D. Luis Ruiz Castillo, del regimien-
to Navarra, 25.
D. Carlos Suárez Figueroa Cazeaux.
Delegado gubernativo de Tarragona.
D. Antonio Gil Otero, del Grup.
de Fuerzas Regulares ln4ílellas de
Larache, 4-
D.José Arias dé Reina Crespo, df
la Caja de Carmona, 18.
D. José Stlárez-Llanos Aclriaensens,
del regimiento Galicia, 19.
D. Eduardo Alvarez Rementeria, ex-
cedente en la primera región.
D. Modesto Eraso ,Roclrícuez, del
regimiento Valencia, 23.
D. José Valls de la Torre, del Tercio.
D. Angel L1ov~tes Abelleira, del
regimiénto Murcia, 37.
Capitanes.
1.100 pesetas por dos qui"lJ"mios y fUIa
a"ualidad.
D. Félix Olivá.n Palacios, de Soma-
tenes de la séptima regi6n.
D. ,Adolfo Aponte Martínez, del re-
gimiento Isabel la Católica, 54.
D. José Gutiérrez Pérez, del regi-
miento Melilla, 59.
D. Narciso Sánchez Aparicio, del
bataUón·de CaZildores de África, ¡3.
D. José Alvare:z: Rodrígue:z:, de la
zona de Badajoz, 5.
D. Adolfo Gutiérrez Laguia, del ba.-
tallón de Cazadores de Africa, l~
D. Ildefonso Calvacho Pétano. del
re~iento Gerona, .22.
D. Rafael Vitoria Verasitegui, del
regimientoAIcántara, ss.
:D. José' Berrocal Carlier, del regi-
miento Condonga, 40. .'
a
D. Celestino Muga Díez, del regi-
miento Sicilia, 7.
D. Daniel Rodríguez Lefort, de la
zona de Zaragoza, 23.
D. Enrique Pardo Garda, de la :lO-
na de Lérida, 20.
D. Manuel Jiménez Ferrandiz, del
regimiento Saboya, 6.
D. Juan Bernal Segura, del re-
gimieúto Carta~na, 70.
. D .Amadeo lnsa Arenal, de la zo-
na de Málaga, n.
D. Diego Mateo Padilla, del regi-
miento Granada, 34.
D. José Garda Rollán, del regimien-
to Alcántara, 58. '
D. Anlbal Pérez Rasilla, de la zo-
na de Zamora, 37.
D. Gabriel Lozano Pérez, del regio'
miento León, 38. .
D. José Alcántara Teruel, de la
Academia de Infantería.
D. Ricardo Belda Lóp~z-Sllanes,del
bata1l6n de Cazadores -de Africa, 9.
D. José Cjilder6n Golii, del regi-
miento Ca~ena, 70.
D. Bu~tura González Martín,
del b~1.': de Cazadores de Afri-
ca, 12.
D. Serapio Martinez lliiguez, del
batall6n de Cazadores Africa, 15.
D. Mario Cabestany' Garda, de! re-
gimiento Covadonga, 40.
D. Luis Benítez Avila, del regi-
miento Vergara, S7.
D. Angel de la Macorra Carratalá,
del regimiento de La Albuera, z(i.
D. Franciseo Bardaxi Moreno ¡,¡'a-
varro, de la Acad~mia de Infantería.
1.200 pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades.
\
Tenientes coroneles.
:uLACl6x QUE SK CITA
Coronele•.
;~S6'" lOf' dos~•.
FrancMoo Nougués Subirá, ie
onible en la quinta región.
· FederiCo Quintanilla Garnltó••
zona de Sevilla, 7.
· Manuel Dapena y/ Es<:U.rra, de
ente ea la, seXta región.
· Nicoiú ATila Delgado, de t. :ro-
~ Ci'l)(fad Real, Jo .
©
~i
sao pesetas ;01' ~n quinquenio.
· Juan' Coll Fuster, del regimien-
Inca, 62-
· Salustiano Yuñoz Delgado Ga-
0. de la cja de Al1ariz, lO(.
sao púetas por un quitJquenio.
· Rafael' Dorrego-Esperante Y
n, de excedente en la .egunda re-
n.
· Gregorio Erlés Rodrígue,z del
imiento Infante, 5.
Iñor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I SIlO pesetas 1'01' U" qvinqvenio.
CirctJ1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q•.te' D. Salvador· Foronda González, de
ios guarde) se ha servido conced~r \ la zona de .Pontevedra~ 45.
los jefes y oficiales de Infantena D. c;elestmo Rey )011, Delegado {Cu-
ue figuran en la siguiente relación bernattvo d~ Salamanca. ,
ue principia con el coronel D. Ra-I D. Valentm Oleaga Tellena, de la
el Dorrego Esperante y León y ter- zona de Lo.groño, JI. ,
ina con el capitán D. Manuel As.:~-I ,D. Celestmo. Colorado y Garcl~ Ha-
/> Alonso, el premio anue! d: ef~("tl- bes, del bat~lIon Cazadores Afnca, 5.
idad que a cada uno se les senala por p. FrancIsco Novoa y Manuel de
liarse comprendidos en el aparhlb Vlllena, de· excedente en la tercera
) de la base once de r~ ley de 29 de región.
nio de 1918 (c. L. numo 1(9), 1110-
'ficada por la de 8 de julio de 1971
. O. nQm. 150), de1>iend.~ emp~z~r
percibirlo en 1.0 de octubre ·pr"xl-
·0; con arreglo a lo dispuesto en .1a
gla primera de la real orden clr-
lar de ·22 de noviembre de 1926
. O. núm. 265), y ateniéndose, los
e se· hallen en situación de super-
merarios a lo que dispone la real
den circular de 10 de febrero de
21 (D. O. núm. 35). Es asimis~o
voluntad de S. M_que la relaclOn
e acompañaba a la real orden circu-
lle 27 de agosto próx!mo pasad~
. O. núm. 191) se enttenda recb-
da .en el sentido de quedar elimi-
do de la misma el comandante don
quín Fernán,dez Pérez,.;y que el
emio que se concede al comandan-
D. Carlos Asensio Cabanillas y al
¡itán D. Antonio Arenas Llanrleral
a partir de 1.0 de agosto de 1927·
)e real orden 10 digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efe.:tos.
~s guarde a V. E. muchos 'alias.
ddd 24 de septiembre de 1927·
........... ,
VUEL'TAS AL SERVICIO
CURSOS DE EQUlTACION
D. O. núm. 215
órdenes circulare, de 13 de marzo <le
1906, 30 <le a1¡ril d~ 1908 Y 26 de sep-
tiembre de 1911 (e. L. n~ms. 49, 71
Y 192) Y con la limitación que determi-
na la sob~raf1a disposición de 8 de
abril de 1916 Ce. L. núm. 74).
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad, que el Capitán general de la
primera región comunique esta con-
cesi6n al recurrente, incluyéndole .;0-
pia de! inciso s'exto de la real orde.
de 13 de marzo antes citada, y que
el Intepdente general militar disp011-
ga se expida el correspondiente libra-
miento de la cantidad que para pre-
mios se concede a favor. del Presiden-
te' de la Sociedad Hípica de Tetuán..
el que para hacerlo efectivo deberá.
presentar el programa en, que figure
la prueba .. Nacional". y llenar la..
demás formalidades reglamentarias.
De real orden 10 digo. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto.~
Dios guarde a V. E. - muchos añoa_
Madrid 26 de septiembre de 1927.
El GeDen1 escarúdo del~.
]OIlGB FEJlNÁNDEZ DIE HEUDlA y A:DJis..z»
El General encárpdo del de~.
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDlA y ADAI.I:D
Sefíqr Capitán generar de' la pnmera:
,región.
Sefiores Interventor genera1 lel Ejér-
cito y'Director de la ~ue1a 41c-
Equitación Milit:u.
Dugus DE~
gen~ral de la ~é"'II~~
CONCURSOS HIPICOS
Sefior Capitán
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del F;jército.
Sermo. Sr.: El Rey (q•• D. g.) sq Sefior Comandan«: general chl.. Ceuta..
~a servido autorizar a la Yeguad~ Mi~ Seliores Capitán general d~ la prime-
btar de Jerez, pa;a que efectue ~l rya región, Intendente' general mi-
p~~o que por alqUIler .de boxes, ser- litar e Interventor general del Ejér-
VICIOS Y derechos de pIsta por entre- cito
tenimiento de los caballos de carre- .
ras de dicho Establecimiento, adeuda
a la So¡::jedad de Fomento de Cría
Caballar, y cuyo importe de 9.250 pt-
setas, será con cargo al capítulo no-
veno, ~tícu.lo único de la sección Excmo. Sr.: Vi!lta la instancia ci.-
cuarta del vIgente presupuesto. V. E. curs6 a este Ministerio con &.
De real or~e~ lo digo a V. A. R. pa- : escrito de fecha 24 d~l actual, promo-
ra. SU conocImIento y demás efectos.: vida por el capitán de Caballería daD
DIOs ~uarde a V. ~. R. muchos afios. Mañuel Serrano Ariz, disponible en
MadrId 24 de septlembre...de 1927. esaregi6n, en ·la que solicita se
le conceda asistir como agregado al
segundo curso de la Escuela de Equi-
tación Militar, el cual no pudo termi-
nar oportunamente por haber sido des-
tinado a Afríca con carácter forzos.>.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
acceder a lo solicitado, debiendo in-
corporarse a dicho Centro de ense-
fianza el día primero de octubre pr6-
ximo, en las condieíonespreve~idaa.
en la real orden circular de 3 de oc-
tubre de 1924 (C. L. núm. ,421), faeí-
litándosele caballo por el Depósit.
Central de Remonta y Compra duran-
te el curso, sin que cause por eJlo.
baja en el mismo, y der.gnandose por
V. E. el Cuerpo que ha de facilitarle
ordenanza, ya que por iU sitl,laci6a
de disponible carece de _ambos ele-
mentos. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.'
Dios guarde a V. E. muchos a.ños.
Madrid 2Ó de septiembre de i927.
F •••
..... .. 1:1..0l1'li ,CI'fI ca.....,
CARRERAS DE CABALLOS
Señor Capitán general de la tercera
región. -
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
·;~'J.";·~_".:L.·_;"';' , :'_ ..•_~ • .c.~~.~p'Or~he';id; ei'- '~'sa "regi6n: que V. E.
cursó a este Ministerio en 12 del I\l(S
actual, y comprobándose por dicho dC'-
cumento de -que el interesado se halla
en condiciones de prestar servicio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer vuelva a activo. quedanuo
disponible en la misma región hasta
que le corresponda ser colocado, se-
gún preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (e. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: En vista del escrito di-
rigido a este Ministerio por el Pre-
sidente del Comité Central de las So-
ciedades Hípicas Españolas, en solici-
tud de que se autorice a los jefes y
oficiales del Ejército para tomar parte
en el concurso hípico que ha de cele-
brarse en Tetuán, a partir del día
28 del presente mes, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido_ acceder a lo
solidtado y conceder la cantidad de
1.500 pesetas,- con cargo al capítulo
noveno, artículo único, de.la Sección
cua~ta del vigente presupuesto, en con-
cepto de premios para -el expresado
concurso, que -tendrá el carácter ,ie
.. Circunsct1pción", sujetándose para ~u
celebración, concurrencia de- jefes y
'oficiales y demás extremos. a 10 dis-
puesto en el reglamento de 22 -de, le-
·brero de '19OS (e. L. n~. 33) y reales
•
97?
-
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. ll. cursó a este Ministerio en
7 del' mes actual, promovida por el
comandante de Infantería D. Manuel
Coco R'odríguez, disponible volunta-
rio en esi. región, en súplica de que se
le conceda la vuelta al servicio ac~
tivo el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' acceder a lo solicitado por el
interesado, el que continuará en dicha
situación hasta que le corresponda ser
colocado según preceptúa la r-eal or-
den de 8 de enero ú1timo (D. O. nú-
mero 7). .
De real orden 10 digo a V. A.R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g1larde a V. A. R. muchos años.
Madrii 2-4 de septiembre de 1927·
DUQUE J>B TETUÁJr
Sefíor _Oiípitirt general de la segunda
regióL' ._-
Señor Iaier-ventorgeneral del Ejér-
cito. -
E:.cao. Sr.: En vista del certifica-
tlo ele recondcimiento facultativo su-
frido Ptif el' ttnien.te ~e Infantería d<lJl
J- ~entes·L6pez, de reemplazo
. - . : ~J _'! . -. o.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7
del mes actual, promovida. por, el co-
mandante de Infanterla D. LUIS Oms
HernándC%, disponible v91untario en
esa reaj6n' en súplica de que se le
conceda 1; TUe1ta al servicio activo,
el Rey (q. D.Jt.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el intere-
sado. el que continuará en dicha si~
tuaci6nhasta que le corresponda ser
eolocado según preceptúa la real or-
ien de .¡ de enero 6ltimo (D. O. n6-
lIlero 7).
De real orden lo digo a V. E. pa¡
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios s-uarde a V,. E:. muchos afios.
),{adrii 2.4 lie septIembre de 1927.
. DUQUE DE TETUÁN
3ef'1or ea,itin ¡encral de la cu~
región.
Señor Iatenentor general del Ejér-
cito.
POl~teve:ira núm. 45. a la que queda
afecto.
Le real orden 10 ditro a V. E. pa-
ra eu CO:loci;n¡t nlo y dem~ efectos.
Dio~ gU31de a V. E. muchos años.
Maarid 24 de s<.ptiembre de 192 7.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Ca~itin general de la octava
regi~n.
S~ñores fresldente del Consejo Su-
-'remo de Guerra y Marina e In-
~'rventor general del Eiército.
<0 S e o de e ensa
________._.._· •. M·_·.. ....·D. O••• '0', 215 27 '. 913
DESTI!\'OS
!l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución ¡echa 22 dd mes actual,
ha tenido a bien conferir el cargo de
~'nspector jefe de la Quinta zona ¡le-cuaria, y el mando del Depósito deCaballos Sementales de la primera, res-Ipectivamente, al coronel y teniente
1 coronel de Caballería D. Eliseo Sanz
Balza, dÍl;ponible en la primera región,
iy D. Iaocente Vázquez Sánchez, conidestino en el Censo y estadística de
~Ia primera zona pecuaria.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1927.
pitán de Cahailer:a con destino en el pcmdiente a los días comprendidoe.
escuadrón del T (Tcio, D. Fral1ci;~o entre el 3 de ahril al )2 d,; junio del
Sánchez del Pozo y de España. en sú- afiO actual, en Que des ~l1lrl<:iió dicha.
plica de que se le conceda el distin- comisión, en cOI.sunanc;a con la real
tivo creado por real orden circul.lr ¡.orden de 13 de noviembre de 1922
de 26 de noviembre de 1923 (D. O. nú- (c. L. núm. 466)..
mero 263), el Rey (Q. V. g.) ha teni- De real orden lo digo a V. E. pa-
do a bien acceder a la petición del re- ra su conocimiento y demás efectos.
currente, el que usará dicho disti.l- Dios guarde a V. E. muchos afitls.
tivo con cuatro barras rojas, como Madrid 24 de septiembre de 192 7.
comprendido en las condiciones que DUQUE DE TETUÁlII
establece la citada disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa- Sefíor Capitán general lie la cuarta
ra su conocimiento y demás efectos. regi6n...
Dios guarde a V. E. muchos ~ños. Señores Intendente general militar e
Madrid 24 de septiembre de 1927· Interventor general liel Ejército.
DUQUE DE TJm1ÁJ1
/
VESTUARIO
Excmo. Sr. Vista la instancia que-'
V. E. cursó a este Ministerio en 17
de agosto último, promovida po!' el.
sargento de Caballeria Antonio La-
mas Abollo, con destino en la Junta.
de clasificación 'Y revisió. de La Ca-
ruña, en súplica de que le sean abo-
nadas las diferencias de papa de ea-o'
bo a sargento ,correspondiente.ll a loe·
meses de junio" julio, y a¡-osto del .la.,
1921, y teniendo en cuenta .le infor.-
mado por la Intendencia cenecal m$-
tar, el Rey (q. D. g.) se 'ha áervid•.
desestimar la petición del recurrent~·
por carecer de derecho a l. que soli-
cita. . ,
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra. 10 di¡-.
a V. E .. para su conocimiento '1 ¡le-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 24 4e aoptiem-
bre, de IQ27.
El DlrKtor .....",1. lIClCid..t'"
JOAQulN GARDO\lUI Suba;
Sefior Capitán general de la O«:taya.
regi6n. .
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefl.ores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
MATERIAL DE CONSTRUCaON
Señor Alto Comisario y General en
jefe del Ejército de Espafia en
Africa.
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) ha<
tenido a bien autorizar a la yeguada.
y semel.ltale! de Smid-eIMá, para que,
por gesti6n directa, adquiera .etenta
y cinco trajes de pana para el servi-
cio del personal de tropa de aquel Es-
tablecimiento. cuyo importe total de
3.337,50 pesetas, será cargo' al capi-
tulo séptimo, articulo único, de lasec-
ción trece del vigente presupuesto.
SUELDOS, HABERES Y GRATI. De real orden, cómunicada por el
FICACIONES señor Ministro de· la Guerra, lo di-
f';r-..y ..~\-t' go a V" E. p~ra su conocimiento y
.' Excmo. Sr.: Vista la instancia que demás efectos. Dios guarde a V. E ..
V.E. curs6 a este MinisteriO. con suImuchos afíos.. Madrid 2.4 de $q>tiem.-
eScrito de 23 de junio último, promo- bre de 1927.
vida por el comandante de Caball~- . .
da D. Manuel Salamanca Soto, dis- . El Director .eaera1. ....,..
ponible en esa región, en súplica de JOAQuíN G.\~UI SuÁuz
que le sea válido para los efectos de ..' . .
sueldo el tiempo que ha invertido en 1Señor Comandante ~e~era1 ie CCata..
el desempeño de la com.isión de ela- 1 Señorea Intendente general IIlwbtr •
sificación y revisió.n del .cens.o del tra- t'.· Interventor ge~eral del EjeíJ-c:ito.:
nado caballar y mular y carruajes de' . .
tracción animal, el Rey (q. D., g.). .
de acuerdo con lo' informado por la.J .
Intendencia general militar. se ha ~ser- 1. VTJELTAS AL SERVICl.<> .
vido dispana-, que al referido cllman- ,- .,' ._. . '. ." .
dante leseá abómida la diferenCia 11~ .ExCmo. Sr.: En vista ilel.~
sueldo de disponible aactivo,c:ólT~".!la y. "J.::. 4e i13del~C'.$oac~;fI!II4\1
nd o
DISTINTIVOS
©
Ex_. S.r.: ':Vista lainstancla qUf~ E. curso a esté .Mínisterip en. t
. ... actual, :promovida pOr' el' ca:
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien dis-
poner que el alférez de Cabanería (es-
cala reserva), ascendido, del Grupo
de Fuerzas RegUlares Indígenas de
Melílla núm. 2, D. Galo Paule Pérez
pase destinado al regimiento de L'm~
ceros Príncipe, 3.' de dicha Arma, ~n
concepto de, forzoso. ' "
De real o~de.n lo digo a V. E." pa-
ra. su conOCimiento y demás efeet06.
DIOS .parde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de septiembre de Il)27.
:El &!lera!' encargado del despacho'
JO:RGJI FUllÁlrDEZ DE'HEREDIA Y A¿.ALW
Selíor...
E~m S El R ( D ) h Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha~.. o. r.: ey q. . g. a ,... b' . I D 6' d
tenido a bien disponer que el teniente ten>uo a len autonzar a ep Sito e
coronel de Cabal1erla, con destino en CaballOiS sementales de la primera
el . Dep6sito de Caballos, Sementale . z'.>na pecuari~ Para que, por gesti6n
de la primera zona pecuaria, D. In1 \Ílrecta, adquiera el mat.enal que p~o­
cente Vázquez $ánchez, continúe en pone para la construccl6~ de un JO-
el destacamenlo de Recría de El Es"' c~1 en el que puedan alOjarse c?nve-
corial, hasta la disoluci6n del mismo. .mentemente. los garafíones del mismo,
De real orden lo digo a. V. E. pa- con separac16.n del resto de los semen-
ra su conocimiento y demás efectos. tales, cuyo Importe de ~.807,85pe­
Dios guarde a V. E. muchos años.' setas, será ca~go al capItulo nove-
Madrid 26 de septiembte d 1927 no, ar~¡cYJlo ÚOlCO. de la sección cuar-
e . . ta del vigente presupuesto.
El General encarcado del deapaeho, De real orden, ¡ comunicada por' el
JORGE FItRNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID sefiorMinistro de la Guerra, 10 di-
, . go a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afíos. Madrid 24 de septiem-
bre de 1927. .
., Ji~" .'.-J •.~.'!:: 1"~'VJ.~:'~.·:~~'::~j.
" 1!1 I'lr~c r r-n.r ocrldental,
JOAQuíN GARDogUI SuAJUt%
El Geacral encarcado del dupacho.
JOR.GE FEJUrÁXDEZ DE HEJUtDIA y ADALID
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta- regiones.
Señor Iaierventor general del Ejér-
cito.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Se~or Interventor general del Ejér-
I CitO.
974 'll df: _ptímtbrf: df: 1927 D. O. afuD. !lS
RETIROS
DESTINOS
..c... ,.......
DUQUE DE TETOÁlf
Señor Capitán general de la qu:nta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido eonced~r el retiro para Ma-
drid al coronel de Artillería D. Enri-
que Nieto .Galindo, en reserva en esta
región, por 'haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 24 del actual;
disponiéndose al· propio tiempo que
por fin del corriente m'es sea dado de
baja en el Arma a que pertenece.
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su cono.cimiento y demá. efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
Dugm: DE TETUÁN
Señor Capítán general de la primera
. región.
Sefiores Presidente del' Consejo Su-
premo de Guerra y Márina e Inter-
ventor 'general del Ejércit.. .
l ••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. te.) se
ha servido conceder el retiro para
Madrid al teniente coronel de Artille-
ria D. Gregorio Lacruz Peftalva, en
reserva en esta región, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el, día
24 del actual, disponiéndose al mis-
mo tiempo que por fin del co¡oriente
mes sea dado de baja en el Arma a
que pertenece.
, De r¡~al orden ló digo a V. E. ,!a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios~
Madrid .24 de septiembre de 1927..
DOOtJK DE TltTOÁN
Señor Capitán gen.eral· de la primera
región. '
. ,1 •
Seiíores Presidente del CO.lIejo Su-
premo .de Guerra y YariIí& e Inter-
ventor general del Ejérci••.
Ejér-
IREEMPLAZO
ORDE.N DEGit~oHERMENE:f
"F';•. ;;gffi*~'\:
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por .la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder la antigüedad de 14 de julio' de
1926, en la cruz de la Orden, al te-
niente de Artillería D. Lino García
GaTcia, de ,.los Servicios y tropas de
posici6n de Larache, en vez de la que
se le designó por real.orden de 25 de
marzo último (D. O. núm. 70).
De real.orden lo digo a V.· E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto¡¡.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
DUQUJt DE TJtnJÁN
Sellor Presidente del CO)lsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.'
Seftor. ¿o~andante.general de Ceuta.
Dios guarde a V. A. R. muchol ali<;>l. I cionel de 5 de junio de J905 (c. L. nú-
Madrid 24 de agosto de 1927. . i mero 101). .~
,
. De real orden 10 digo a v. E. pa-
DUQm D' TETOAK ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardé a V. E. muchos añol.
general de la segunda· Madrid 24 de septiembre ele 1927.Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del
cito.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de.
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder la antigüedad de '1 de junio de
J926, en la cruz de la Orden; al te-
teniente de Artillerfa (E. R.) D. Ma-
nuel Luciano Molinas, de 101 Serviciol
y tropas de posición de Larache, en vez
de la que se le designó por real ord~n
de 25 de marzo próximo pasado'
(D. O. núm. 'lo).
De 'real orden lo digo aV.E. pa-
ra su conocimiento y demás efect<,s.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TJ:iouÁN
Serior .Presidente del Consejo Supre-
010' de ~i.terra y :Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Exc:mo. ·Sr.: Visto el escrit~ de vue-
ee!icia fe<;ha J6.del mes actual, dando
cnentá a este' Ministerio haber deCla-
rado de.reemplazo.provisional por en-o
fermo., c.on'residencia. en esa reiPón, ~-- S "C'l R ( D )
• d ~uuo. r.: A¡. el' q. . te. , por
.y a. Partir el~. de agosto ú~o, al su :esoluci~n fecha 2a del~ ha
teltJente de .Ahiner~ p, Jos~ Gómez; tenido a bleo desti-.r: a' 'fM .Coman-
·Mpu. del I:il regmuento lIgero, el dancblsde Obra&. Reserva ,.,. .Parque
~ey (q•.D. _~.) 8~ h.a serri<lo aprobar; ngional' dé líigenierOll de fa 1Itroera y
dicha de~~6n•. por habe;se oh-' séptiina~ a :los coroae1et del mis-
aenUo C1IUlto.~eDeD las JD6truc-; DIO Clll::rpO D. FráDCisoo 'OMIdls c.
. '
• •••
'ICCIOI .1 ArtlUll'f1
CONTABIL,IDAD
,
DESTINOS
SertJlo. Sr.: Vista la instancia cursa-
-da por V. .A. .R.. a· e1:'te, Ministerio,
promovida pór el cabo del reiími'erii:o
<le Artillería costa núm. 1, D. Alberto
Ungo de .yela,soo y Trápaga, en sú~
plica (le que se le dostine al regimien-'
to dec ArtiUeria coat& nÚn1.· 3,' de
parnición e1l Cartagena, el Rey. (que
Dioa guacde) St ha lleITido desesti-
Illar la peticióa del I'ecurrent~ por
carecer de· derecho. a lo. que. solicita.
eaa arregro II lo que 'dispone el ar-
ticulo 3l;Jg del YifWlte reglamento de
ftC1~ento. ,
De 'real oMea 10 cUco a V. A. R. pa-
ra its ~to Y demú ~cno..
© S er e De ensa
.que manifiesta que el teniente coronel
de Caballería, de reemplazo por enfer-
mo en esa región, D. José Machimb.l-
nena Blasco. se halla curado y en di3-
posición de prestar el servicio dem
-t:lase.según se comprueba por la co·
pia del certificad,) facultativo de reco-
nocimiento Que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a oien res·.)I-
ver vuelva al servicio activo el refe-
rido jefe, con arreglo a lo precep-
tuado en las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
<le 1905.(C. L. núm. 101). quedando
disponible en la misma hasta que le
corresponda ser colocado, según, de-
termina la real orden circular de 9
de septiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249). . .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2-4 de aeptiembre !le, 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor' Capitát) general de la séptima
región.
Sefíor, Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo.' Sr.: Examinadas las cuen-
tas cuatrimestrales del sexto regimien-
to de Artilleria ligera, correspondien-
tes al ejereicio de 1925-26, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido apro-
barlas, de conformidad a 10 que. deter-
minan las reales' 6rdenes de 25 y J6
de octubre de 1921 y 1925 (D. O. y
. C. L. nÚlns. 237 y 342), respectivamente.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de septiem-
bre dé 192.7. .,.
El Director PUeril. .ccldnw.
JOAQUfN GAll.DOQUI SuÁuz
Señor Capitán aeneral de la tercera
reai6si.
n (). ·.lÚltl.Zt.)
.....ICI..."t ...
, COM1S10NE.S'
Excmo. Sr..; El Rt,Y Cq. D. ¡.) •
ha lJEnido ....obai' 'as comisia. '.que V. E. 4í6 Cuenta a este Mia.....
rlo en 5 del .t1Ial, dcMmpc6ed.
por el penosaaI de ese Rw QIerJo
......... ea ,~ nlkióD 4ue em¡M-
la COIl el Te:nieate feDeral D. D6-
DSIMO DcréDg'Der FustE, termina eoa
el aHhes abo D.·~ Me...
liartiD. J poi' el ele la E.wta Real
4- liPA en la rdae..ÓJl 'que em-
pina con el coronel D. Felipe ~
JDeI.o.4cebo ., Torre y termina -COD ..
capiUn D. Jm Navarro ],{ClJ'~
co... 108 beDefici08 que otorga d· ....
I'fDte"i'1amfDte de dieta..
De Mal orden }o digo a V. E • .,.
ra .. cOllocimieato y dem's efectua.
Dies guarde a V. E. muc1l08 dQl.
Madnd 23 de eeptiembre de 1921,
lJUVUI! De J['nuÁJf
Sdor ComanctaDte general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarder..
Setor IDter'feJttor general del Ej'b.
cito
DISPOJlIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae I
ha servido disponer que los soldados I
del batallón. de Ingenieros de Melilla,
Anastasio García Hernández y Ma-
uliei González Mazaina, pasen desti- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
nados de plantilla al Grupo de Fuer-, CACIONES
zas Regulares Indfgenas de Alhuce- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Dlal núm. S, Yerificándose.Ia eorrea- serTido disponer que la real orden cir- Exc:me Sr' Vist 1 .
poridiente alta y baja eu la próxima cu1ar de 14 del actual (D. O. núm. 206), V E ~r-"" 'a' ••t oue. .eaat lto 11-
. t d " I d' f ..L~1·· ~ "D e mlUl. er.o en 3
I'eVlS a e comllano.. por a que se ~spone e ectuen Pl....U-¡ del actual. iIlt.resando sean a r.ba-
De r~.orden, COmUnIcada por. el c:a.a cuatro OPOSltOrell aprobados .para das las comilioael deeempefiadP
.-ef\.or MIOIstro de la G~ra, lo dIgo plazas de ayudantes de obras rnl1i~es 1.. capi~ ~dicos de la 8;1:
a V. E. para ~ conoclJIuento y de-- de los Cu~s ;iubaltemos de logel'!Je-. may01' del lI6 Tercio de ese ID"
mát ef~tos. D~ ;pard.: aY: E. 1'01, le entí~ ~cada en el serrtído! t1I~. 1). Octa...io Gómez Salas do»
mttebol aftoa. Madrid 2.4 de aeptiem-- ~ que la gratíli~6n QU.e~ perd- t A..,.ua P...-Mnte 4e 1. Cnu. ~ 101
hre de 1927· Ibir mensualmente ~ de CIento c:inCIJr'naa¡' m_ .• iebrero a JUDio de 1024,~I Y !10 ~.aen, como le coasl¡na para ~coaecimicto de redat.. J
1!J Oktd_..-. MlCtdent8l, Ien dicha dÍBP<*a6a. • uiátir a'lIeIÍODeI de la ComiMJl 81i][.
)o.AgutM G4&DIlgU1 Suba I De ~.l orden, comurncada por ~ .... , la ea 'hl."en de la Reina y J]
, fior l4¡rMltro de la G.uerra, b _ a; relpeui...-..ate. el Rey tel. D.~or Coman_te SeaeraJ de Melina. V. E. para IU c:onoCImlento y dem6I. le ba HJ'Tido acceder a Jo eoJi ....
Seftér InterMótor paeraI del Ejér. efectol. DioI l'aI'de a V. E. mucboI do. .. 1.. badcio. q1te otor .
cito. . afJeL l4adr1d 24 • aeptiembre ele 1J87. J'.,.laJOente d.e Hldem~iuciODel ..
I El Dlr~or 0eDe1".¡, MddetItaJ" .,,0, debie.do yerificane la rec:"JOo\IIuhr GuuoguJ Su.ha -.c16. del impor&e en la forma ...• lame~ri&" ea adicional al eieracaSeflores Capftanel eenera1a de la .... -..cuv..
1 cera. ae:xtay octava resiona. De, Ral erdn lo di••• V. E. pa.
1 ra.•• cOIlocimieDto y d~1 efect8l.
Excmo. Sr.: En TÍata del escrito I Ihol.¡uarde a V. E. ml'olch..~
que Y. E. dirigió a elte Min»terin SUPERNUMERARIOS Kaclrid 23 de septiembre de 1927.
ft [6 eJe! preaente mea, el Rey (que
Diol guar~e) le ha ~do diIponer Excmo. Sr.: Conforme con 10 so1id- Duoua D& fiTuA.
que el temente de Inp;enteros D. Jo,é tado por el ca,itán de Ingenieros D. Ra-Lag11~a ~ab{a. con destino en el caar- fael Sáncho; Sacristán, con ~no ea,· Sd.or ~eto:r ~rar de la G1III'-
1'0 reg¡~!ento. de Zapadorel 14i.r.ado;ea eJ Grupo de Menorca, el Rey (que Dim 4ba CIVIl.
(exp~dlelc!1aflo), pase .. la ~tuacl61t guarde) ha tenido a bieu concederle el 5t~or IDtenesMw r;enual dd Ei*.
Ce dlspomble .por estar 'hendo, con pase a la situación de mpernumerarie CJ1lO.
arreKI~ a lo~ en la real or- sin lUeldo, con residencia en la primera
den arcu!ar de :2:l • agosto de 1924 región. con arreglo a 10 dispuesto en el
<c¡, L. D1m'l71'¡ di V E real dec~eto de 20 de at?O~o de 1925 Excmo. Sr.: Vista la instancia q1II:e rea O': ~n t ~ a á . f' pa- (e. L. numo 275). por exIstir excedenre - V. E. curs6 a este Ministerio en S
Dra. m conOdClmtClnyO E
J em hS e ec!os. de su empleo. quedando adscripto a ia del JDes pn5ximo pasado promovida
lOS par e a . . mue os anos. C •·..tan' ral dI' 'ó' •:Madrid ele • b d ' a,,1 la gene e . a ¡mmera reg, n. por el Jefe del segufl.'do grupo de la
24 Iq)tletJl re e 1927. De rea,l ?rden lo dIgO a V. E. p~ra tercera Comandancia de Sanidad 1rIj,..
DugUK DE TttUÁN su conOCimiento y demás efectos. DI?, lital, en súplica de que sea aproba,.
guarde a y. E. muchos afiOs. lladrid da la camill:6n doesempeñada en es.
, 24 de septtembre de 1927. Corte por el sar::-e:lto V,alerl'ano L6"
ceaenl de la Quinta 1 ~ ..IluVu'l!: DE Tr.ruAN mc~ Castañeda en el mes de m..r~
Señor. Capitán general de Baleares. i dtilti¡mfo, ~o6,r la alslR'stenc(ia aDl curso de
, ~ C. , . I es n e~Cl n. e ey q. . J\".) ae"enn~~s apltan general de la primera ha servido d~estimar la petirión de
r~g-lOn e Interventor general del Ejér- lICferencia, por no determmar' pre-
CItO. ITUlmente las reales érdencl> de 21 de
beDs, de la Comandaftda de 0bnI de laI RETIROS
Bue N.val • Car1agaaa, ., D. CdeIt-
tino Garda AntÓDe2, de la Coman- Excmo. Sr.: Cumpliendo el dIa -
daAcia' de Obras. Reserva y Parque \ del actual la edad rcg~taria para
regiooal de la tercera región, reBpee.. i el retiro forzoso el teniente COA)Dt!
:dvamente, y a la Comandancia 'de l' de Ingenieros,. en rC8UVa, D. J_ttno
Obru de la Base HaYal de Cart~ Alemin Baez, afecto a la Comaa4an-
.. D. Mariano Campoe Tomú, .te la 1cía de Obras y Reserva de GraRCa·
Comandáncia de Obras, Rdel"Va y l!lana, el Rey (40 D. g.) ee 1Ia 1Ief-
,Parque regiooe.l ele ia léptima regióL vida disponer el paae a fa sit..ci6J1
De real ordea lo digo a Y. E. pe.. de J'etirado de 4icbo jefe, ..ukn ao-
.. ra'. conocimiesto ,y .demá'dectOtl.¡ sari baja en activo por Qn, del pt'e-
nro. guarde a V. il. muchos aflota. sente mes, percibiendo a pcUú' &te
ltadrid 24 de N;ptiembre • J92'/. primero de octubre próximo el btalm-
: ,que le seflale el Consejo Su.preuw¡
DvQua na"I'nvAa de Guerra y Marina.
De real orden io digo a V. E. pa-
, Set\ores Ca.pitanes generales de la ter- ra su conocimiento y demb efeetca.
cera y séptima rq;iooes. 1Dios g¡aarde a V. E. muchos años.
Sdior Interveator general del E,iéJ-- I .Madrid 24 de septiembre de 1927·
cito. DugUK DE 'I'ETuAJI
Sei10r Capitán general de Canaríal.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y .Márina e In-
terventor general del EjércitD.
Sd10r Capitán
región.
Señores Capitán lreJIeral de la cuarta
J'e¡:{Íón e lnterTCIltor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
"71 de Kptttmllft' de 1927
,
D. 0., núai. al5
DESTINOS
••ccien di Sanldl' IlIItar
----_-..._._...:._!Il'..... • _
SUELDOS, H,t\BERES, y '~TI": ~
" CACION.t:s·. ' J~
Eaao. Sr.; Vista la' instaocia'que el ,S
ltirector de. la Escuela Superior !Se Gae- ~'..
na CQrsó a este. :Mini.'sterio en 9 de ma-
10.. últÍlDO, promovida por el capitán 'de
Infantería, alumno de dicho. CenJ1o,. 00ca
"alIJo, Su JuapAcebedo;,eú S(íplica de
q* le sea concedida la diféI'eDcla de
sueldo, de, teniente a capitán de~e julio
de 19'1Ó a abril. úhimo; éQosiaet'ando
que el interesado nó asCendíb a' liiJ de~
hido tienipo por no ,reunir laS 'cOndicio-
DeS necesarias, dado que ~tuvo' eao Ji-
~ y de reemplazo por enfermo, JIO
hallándose comprendido en las reales 6r-
denesde30 de marzo, 21. de ju~ 1 ~
de octubre de 1926 (D" O. núms.. 73.
163 Y 244), el Rey (q. D.g.), de confor-
midad Con la Intervención general mili-
tar, se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mu<:hos años. 'Madrid
2~ de septiérnre de 1927.
DUQUE DE TETUb
Sd'íor Capitán general de la primera le-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 4)IIe
V. E. cursó a este Ministerio en 3 ele
mayq de 1926, promovida por el teniente
(E. R.) del regimiento Irrfanterfa reser-
va de Huesca núm. 41, D. Columbiat»
Gcna Pérez, en ~úplica de que se le 'abo-
ne la diferencia de haber de cabo a .r-
gento, PQf. ascender a este empleo por
mérito:! de guerra en el afio 1909, el Rey
(q. D. g.), dé conformidad con el pare-
cer de la Intervenci6n general militar,
Se ha servido' 'desestimar lo solicitado,
por haber. pr.elCripto el derecho COn arre-
p;ló al articulo 2S de la ley de Conu.bl-
lidad de la Hacienda Pública de 1911.
De real orden lo digo a V. E. ,.ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos aftoso lladri4
23 de septiisdbrc ~ d~' t927~
,DuQUF. DE TaTtIÁJI
Señor Capitán genex:al de la quinta. re-
gión.
DUQUE DE TETUÁN
INDEllNIZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes .y 'ofici<\les médicos d.e
las escalas activa y de, complemeJilto
de Sanidad Militar que figuran eaJa
siguiente relación, que principia ca.
D.' J ulián Conthe Monterroso y ter-
mina con D. Francisco Armas Medi-
na, pasen destinad.os a los puntos que
se indican, efectu:llldo su incorpora-
Señor Capitán general de la segunda re- ción 105 destin~:dos a Af¡'ica con arn-
gión. 1glo a lo c1ispuest:) :':1 h r'~a¡ orden cir-!cular de 12 dC' '7nyó ,l,,: I):q (D. O.•ú-
Señor Interventor general del Ejército. mero 103).
Ñril de 1921 ., 5 de diclembt:e de. de conformi~ad "COIl el p~~er de
192.1 (D. O. D4a1~ 00 ,. 27S), que la, Illtel'geDC1ÓD general Jluhtar, se
la asiuncia al lIIeDCiOl1&do curto léa ha lervldó resolver quede lubliúeD·
-eh' 4erecho a dietas.' . ' té r en todo 111 .yie:or 1~ 1"~~1 oro
m -re.l· oniell, C08I1IDClada PQf -el '.den, de 29 de abril al prmclpl~ o·
"r Mi.nÚltro·de la GuetTa, Jo digo, tadá, que denegó el d:erecb.o a dxtal.
ji V~ B.' para su conocimiento X ót- Dé real orden lo digo a V. E. pa.
_'s 'ef~tOl;' Diu8 guarde ..':" V'. E.; 1;a su ~onocimiento y demú efectos,
.udto!l~aiiOl. Madrid '.J3 de leptiem-- Dios guarde a V. E: muchos .años.
1We' de 119~7. "ta<P'id 2.3' de septiembre de 19~7.
ro oIreelOl" ~1lCd4ellti\~
]oAQúh, GA:t.ooQUI· ~u.QlI:
,Seíiot Capit~n -neral de, la ta: f eñor Capitán general de la sexta
..- • " r.e
g i6n.rflgió1":. ,
DIETAS " Excmo. Sr.: Vista la instancia q1H'
V. li:. curs6 a ~ste Ministerio en ~5
de agosto' próximo pasado, promovi.
da por el capitán .del quinto regi-
m¡"nto de ArtilLería a pie, D. Josr
Bel~a Agüero, en súplica de que se
declare con derecho a dietas la co-
misión desempeñada en distintos puno
tos de la provine;.. de ,Hu.esca des·
de el .30 de marzo al 30 de abril
,Ht;mns, ambos inc1'lsive, para ve.
rificación de la requisa de ganado y
carruajes, el Rey (q. D. g.) se ha
selvidoacceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
rá su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid ::3 de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V, E. cursó a este Ministerio en pri-
;mer~ del actual" promovida por el
capitan del reg-itniento Lanceros de
Borb6n núm. 4, D'. José Estremera
de la Torre, en súplica de que se
,le conceda derecho a dietas durante
ocho: día's qu'e en el mes de mayo
de 1926 verificó prácticas de fin 'de
curso siendo ayudante de profesor de
la Academia del Arma; consideran.
40, qU,eeste de\"mgo debd ,ser ih-
clufdo, en el ,presupuesto de Escuelas
l"rácticas, que, realizara dicho· Cen-
tro de enseñanza, ,el Rey (q. D. g,)
',e ha ser,!ido resolver, que por la
'expresad~ Academia se practiqlle',la
,. rec,lamacl6n .del importe en adieio-'
"Jlai al capftulo, primero, artfc~lo úni.
C() del e~ercicio de 1925-26. ' '
J;)e real orden 10 digo a V. E.pa- Señor 'Capitán general de la quinta
{a IU, conocimiento y ¡f.emá~' efectos, región: "
.,pios guarde a V. E,muchos 'años. S·L~dfid '23 ,de ,septiembre de 1921. . -e!~~.In'tléi:ventor ge!ileral delEj~r-
'", " f ••
. OUQm DE TJm1Ax'
• s.fto~ ~Ca:'P"'. generaL-de l~ s.:da
, ,reg~,,:, 1;,.;' ¡
Set!0relí' 'C~pHh' 'general de 'la s~p-,
t¡ma,.¡,.r:egl~n, e lnt~rv.entcY" ~eneral Sentlo. Sr.: Vista Ja. ~nsta:n~iaqul"
del .I!o~rtlto., V. A. R...atrs6 a este MInisterIO en pri-
, ' ,mero de junio último, promoVida por el
comandante mayor de la Yeguada mili-
tar de Jerez, en súplica, qe autorización
Excmo. Sr.: Vista la instancia que para rel:lamar las ihdemnizaciones de
V.¡ E. cnrsó'aeste Ministerio en 31 'equipo y montura que dejaron de hacerse
de mayo úIt,mo, promovid!\ por el a dos capitanes¡ cuatro tenientes, dos ca-
"clpellán segunllo del Cuerpo ECIe- pitanes médicos, dos veteI'inaribs prime-
siástico del Ejército, con, destin'O en ros y dos segundos, durante el tiempo
el Fuerte de Alfonso X,Il. D.' Joa~ que prestaron servicio en la Yeguada
qufn García García, en súplica de militar de la segunda zona Pecuaria, el
que se aclare la real orden de 29 Rey (q. D. g.), de conformidad con el
de abril del año 'en curso (D. O. nú- parecer de, la Intervención general mili-
mpn" 98), en armonía cQn la real' tar, se ha servido acceder a lo solicitadoOrde~ de 4 de noviembre dé '1926;. en consonancia a lo resuelto por reai
C?nslderando .que el recurrente ejer- ordelOl de primero de noviembre de 192 (>
oen¡ las funclOn-es de su ~agradó mi- (D. O. núm. 263). '
nisterio en el punto de 'su habitual De real orden lo digo a V. A. R. nara
residenc:a sin qUe desempeñara to- su conocimiento y demás efectos. 'Dios
misión alguna durante la permanen· guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
cía de penados en dicho Fuerte, que 24 de septiembre de 1927.
era su d~stino de plantilla, y consi-
derando que el derecho a dietas 51'!
adquiere una ve'!: ausentado de la
'residencia habitual, según preceptúa
el vigente roeglamento, aprobado PQT
rea! decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 1.39), el Rey, (q. D. g.),
© Ministerio de Defensa
D, O. 11'6•. 21 S :
Veterinariollpriuuiroa. ~
n,. Javier Luengo GaréÍa.
,. Juan Manuel Orteg.lGarcía.
.. Joaquín Sanz Astolfi.
,. Francisco Corripio González.
.. Manuel Torrecillas Carrión.
,. José Oñorbe Danso.
" Carlos Puig Quero.
.. ::fabrie1 Alonso Pérez.
Madrid 26 de septiembre de 1927.-
Fernández de Heredia:.
aee
Africa.
Africa.
Tenientes.
.' r
be real oiden ;to digO a V, E. p.~ segundo· (in¡po de la segunda Ca-; veterinarios terceros de nuevo ingre-
r~'lu conocimiento y demás efectos. mandanci,$ de Sanidad Mili~ar, y ..ri- io ell, la ,Aa.demia. de Sanid¡Ml )#.jti-
Du. gparde a V. E. muchos años. comisión para la asistencia de las" ani; tu el dia· JO dlll pró~'~esA~ ,oc:-
,Madrid 2Ó de septiembre de J927·' 1dades lie Infan~Q(ía expedicionarias tabee" para efectuar lU ,prá.ctlc.. :t"e-',
Se6or',,, . en Ceuta, a "Necesidades y contia- , glamentarias., . .. ';
.JII 'Cenen1 encarsa40 del despacho, gencias del servício", ~~ ~~I,i1la, ce'l' De 'I'c!al o~C!e.D Jo digQ !'YI E. P,-
, sal)do en la exp~esada comlslori. (F.) r •. su cpl)oclm!ento y ,dem~s ~fect~~JOIIGE FUftÁNDEZ DE, HEREDlA y ADALIlt j '" D. José S~néhe:t Galirtd(), 'del Gru~ DIOS .guarde a V,. E. ll1~chQs a~~;,
" í ·po de Ingemeros de Mallorca, y' en .j,(adnd 2Ó de septIembre pe J927, .
:RELACION gUE SE CITA l' ., l' . dI' ,'." . .,.
comlSlon para a as~stencla e, as UnJ- El General encargado del ....~I>o.. '
Comandantes. dades de Infal1te~la. expedlclO~arns JORGE FEItNÁNDEZ DE fuU:DIA y ADALm
en Ceuta, a "NeceSIdades y contmg',n. ',',
, p. .Juliiri Corithe 'Monterró&o;' cl.8- ciis. del seI'V1cio ", 'en Melilla, ces.m- :Señoroo_
ce:ndido" del Instituto de' Higiene 'Mi-do en 'la expresada comisión. (F.)
litar, a displ;mible en la primera: ,n,- " .
gión. . I Teniente de complemento.
~ 1.>. Fral.lcísco G~!'cí~ ~ynat, disp·)- " . .".'. . :." .' ..
mble, en Cc.uta, a~ DepoSito de Sem-:n- i D. FranCISco Arma9' Medma; ads-
tales d~ 'la cuarta zoná pecuaria:. (Ar- . crito a la Capitanía general de, Calla" D. Pascual Martín Furri~I, de dis-
ticule ,10.) ;rias. al, Hospital militar de Las Pat. 'p~nible en la' q4inta n,gj~n: ,~l r~~i~
¡ ~nas. " .' . " [" mIento. ~azad,ores de Ga!Jcla, 25 de
: A/rica.' ' ;, Caballena. tt.) . .."
;Jefl's v ofi(ialrs médicos a quieMs.coni- D. Manuel Viana Gil, de la Yegaa-D~ é~s¡t Úerá~ 'yázl]uéz, de clis- 'preldi el apariádo a) dl'iarlícu1iJ SI!.QU11,' : d~ ~ Sc.:,nen.tales de Sm.it-el-,~1:?y~e-.
ponible 'en Merma a la sifuái:i6n, de do Ji:! yeaJ,déáetn de 9 de mayo de'J924 pÜSltv de ganado de Larach~, a ,h5-
"Al ¡ser}j.¡¡io~ d'~t'Pr<\te~tora.do", ~poi-; , " (D. O.'ntím. 108)." : ,por¡ibl: .en}a ter~e~(a.regi~n,' , .
h&b." er ,SIPO. dcs;t.lI,lado 'a las' Inte(vcJl~ , ." .1); Fede,¡co Pcr~z 19lesl.~s, d.l re-
c:Í01lu Miliiares. de .Melill~·,¡ CoroneL ' • glmlento. Caz:a.dt)tes' de Ga~JCJ<\, ,(25: ü"
, . '-, . ¡. ,¡ Caballena, al octavo regimiento de
• ,~. ~e8.. ' '!. El nÚJ1ler? 1 de la escal,a., : ' Artillería a pie. (V.),
.,Pi f.~anci~p_V.t~lJla!3,el~el,;delrc~ :; . TeÍ1ieitte~cdronelét:" '¡ '. ~, Veterinarios segundos... " .,"
glmlento de rhfantcrla 'Ceuta., 60; "a ..: . ' ", • ,': ", •. ',.s~~i91e pc:u.-:,er.~erm~ ~n la 'pr~eral" Ud J ,al 3: ". 'D: Ra.món Bamadas Pujolal\...el
te"IOll, a ~p~rt¡r ,d~.1 d.Ja ó .de ag.htO· regimiento Cazadorcs.ode Treviño,' 26
próxinw p.,ado, conarregfo á lo W:J- '. Comandantes. de Caballería, a Servicios t1P. Artille-
pU~o,~n ~~, r~<\r 9rden<;)rc1,!lar.~le'· ría y tropas de costa y 'I'GsiciÓ1'J de
22 <le agosto de' 1923 {D.' ·0. nlím~~ Del l' al !¡'. 1, • '.: .... Ceuta, (F.) ,
;o.¡8A~., " ,. . : ; Capitanes. D. Gum-,:rsifido Aparicio Sáncht'z,
D. Carlos Rozas' Seirietz, del regj-. del Depósito de Recría.y Doma de
Ql,i~to. Infanterí• .5:rrallo,·69, al .de Del I al !3. ,. 'f~~,-,' a II~' Comandaneia 'de "',In1~-
Murcia, 37. (Art, 1:) , '¡'.¡' ',., , i!eÍl~i\ld,e Ceuta. (F.') , , '\~",
, ¡des y oliciall'S médicos a quiNl(s cOfff.., . ~:' Ram6n '·TomAs SaldaF.a, de,"la
/>rl'JUI;.C/ arlk,,10 '13'dl'1 (x/'resQ/Jo ,.e6/ segunda Cómandancia 'ile,Intp.nd~ncia,
decreto (ProliabledcstilCo a J4friefJ antis a la Comandancia de Sanidad Militar
D. José M.aria·Gar,da Delgado, dd: de 'Seis meses) ,; de Laraehe. (N ..) . '.
regimiento de Infantería San Marcial, , , ;-. t. D. Emilio García de B'as, de las In-
'44. ,. en Clomisión para la a~istenda Comandante.. ter,:en.ciones Militarc!'"PIT. L.arache'I~1
-de las -unidades de Infantería ,.expc- "! • regimIento Cazadores de Albuera. 16
dicionaríils en ·C~uta, lll' Grupo d~ D. José Fernández Casas. de Cahallería. (F.) ;
Fuerzas Re~ulares Ind¡g~nas de Te- " Eloy Fernáildez Vallesa. ' " D. Bernardino Martín Montañés,
tuán, l. (V.) " Olegariode la ,Cruz Repila. de la Com~ndancia de Sanidad Mili-
D. Franciscó Muruzábal Sagués, ud· tar de Larache, al d~cimo regimient'o
regimiento de Infantería Gravelinas, Capitanea. de Artillería ligera. (F.) .
:.(1, al de Ceuta, 60. (F.) D. Luis de la Plaza Romero, del
Grupo de Fuerzas Reg.ulares 1nelíge-
na!! de Ceuta. 3. al regimiento L:ln-
ceros del Príncipe, 3.- de Cabaile.
ría, (Y.) , ,
D. Manuel Pérez Torres, del Deoó-
sito de ganado deME-111h. ~1 bat:11t.'m
Cazadores de montaña :t.lérida, 3. (V.)
D. Alberto Madrigal Calderón, ue
las Intervenciones militares de Me-
liIla, a disponible por enfermo en la
sexta región, a partir del 19' de agos-
to próximo pasado, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
.. lie agosto de 1923 (D. O. núm. L8~).
Veterinarics terceros.
D. Francisco de Castro Seco, de los
,Servicios de Artillería y tropas de
costa y posición de Ceuta, al Gmpo
de Fu~rzas Regulares Indígenas de
·D. Jerónimo Jiménez Fernboi~, Circul~. Excmo. Sr,: El Rey (que MeJilla, 2., (V.)
del regimiento de Infantpría Sp..i\:lo. Dios guarde) se 'ha servido disponer D. Francisco Castro Bay'). de nlle:-
69. al mismo, en plaza de capitán. que los oficiales del Cuerpo de Vet.>· 10 in:;rreco. do,miciliado en Madrid.
D. Mariano Fernández 1J~lg"do, rinaria Militar comprendidos en la' si- ,;alle de Ferraz número 51, al regi-
del segundo Grupo de !;i tercera Co- ~uiente relación. Que prinCipia con don miento Larlceros de Borúón. 4-. de
snandancia de Sanidad Militar. al Te:-- Pascual Martín Furriel y termina c:>n Caballería. (F.)
cio. (V.) D, Prudencio Bermejo Rodríguez, pa- D, Hermenegildo Hemándoz M-;¡.
D. José Sánchez Corominas, de dis- 'sen a la ~ituación o a servir los eles- cías, de nu"vo jnC"r!,s'l. cl~'TIicilia.Jo
',Ponible en Las 'Palmas, al regimiel1to tino!' que en la. misma se, les,señala. ~n:Leó$l"calle,rlel,C:dn-4nu:ro-Is..aI.
!·ae Infantería Serrallo, 69. (V.) incorporándose con urgencia los de,,! regimiento Cazadores de A¡f~nliu X,!,Ü
" .D~ José Fe:rnández Fetnández, rIel, tinados a' ~frica,' y prese~t~0s.e,.1o~ t~~_.~ Caltall~rfa., (F.) ., •
© :lSe od
--~-------------" ...
. I
-102MADAS IlEJ)ICAS
LICElfClIJJ
ElCl8e. Sr.: CoDforae ClOa 10-"1-
eitado JIOt el C08Udaate mHko doD
Malu. Mazo Meedo, cea dlllttM en
el HOIl'ital mUltar de L. Cond!a.
.1 Rey (q. D. ~.• le ka lérvjdo con-
cederle cIce m... "de licencia Por
1I1untM propios para Bueno. Airea
(~~úblic. ArgfttiDaJ. eu la. COll-
dicioJllle que determina el artfc-ulo 47
de t•• inltrurcionel anexaa a la real
arde. circular de $ de jltDio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sll concc:miento V demás efectos.
D;()f ~uarde a V. E. much08 años.
Madrid z6 de septiembre de 194 7.
1:1 de ..tt~~. 19%7 o. O....-215_ a.-__
eutar de -~ da IICMaimbre de IOQ ~
(D. O. n6m. :»3)... coa ema~
bor'dada en 01'0 poeee, por haDar. ,.
comprendido ea: los preceptos q~ ele- 111
termina la citada 8Dberaaa dlspoaic:i6n. -~
De real orden lo di80 a V. E. ..
ra su conocimiento y *mú e'eetos.
DJo. guarde a V. E. mudaos do,. :"l
loladrid 2.4 de .epdemltnt de 1927.
DclIua .,. TnuÁlr
Se60r Atto Comtsario y ceaeral ea
¡cte dd Ejéccito de 1!APan~ ea
Afriea. -
0l0l"~ a V. 2. machos' do..llacIricl _ -de aepdembre de 1927.
DoaQa Da TJm7AJ1
Selor COcnaadaute poeraf de Ceuta.
Se&or- I~entor paeral det Ej&'-
CÜD.
DISTINTIVOS
ESCIIIO. Sc'.: Vbta la iUta..da caro
sa_ por V. E. a Me KiDieterio ea -
'1 ckI( tnllI acft1at. Pl'Omoñb por ri
cafká- m6dloo, COtl deK1ao ., el Equi·
¡lO qIIlrúrgwo do (.;euta numo J, don
,JaIlG GotIzá]ez A.lnt'ez.. ea M'rpl'ioa eS.
que ..,. le COtlCedi. la Ildiei6n· de la
_tercera bMTa roja 'Obre el diltintiYO
de Re.-Iare, creado por real orden
olreular de ..s de no.letsbre de 1923
(D. O. 1\6... -3), q.e COIl dos barra.
roJ.. poeee, ef Rq (11. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo -..Iic:tado
por el recurrente. por hallarse como
o prendido en la coOAl.ició. tercera d~
dicha real ot"den.
De real orden lo dig. a V. E. pa-
ra. iU conocimiento y demás efecto".
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 24 deseptiemlJre de 1927. .
DUQUE DE TETuÁH
V.-tnado lIIQ'Ot.
o. Julio Ocáaado A....
VeterIaartoe pe1mer0&
O; GalMid Si& Hemllftd.e&.
" llam6n Tomáa Sa.ura.
~ Joeé Sabatet Vledma.
VeterlDarioe eepnd~
D.. Pedro Rulz Miguel.
.. Emilio Nubla Urquijo.
" Francisco Soto de Va8&. .
Madrj,1 2Ó dI' lI"ptiembre de 1927-
P4lr-náadez de Heredia.
~II' 1lCK..1
-~,¡".., qw- M-/'fIiItk~'~ dufMo
.,,'-"" (J AfrietJ, ¡.,f~ fMiN
..."~Úftfor~lD. /I{tn.,pt
-'l). Coaceso Vitrátt Cantero, ~- oao-
..; Ingreso, domlciftado eo l'..e6a. .:al1e
<lfII Solare. de P~CÓIl, al u reglaúea-
• 40 Artft1ería ligen. (1!.)
D. Pnrdenclo Berinejo Il.oclrfpcz,
• DUe-rO- Ingreso, dom1cltiado .. 11&-
tiDos (~ntaa Ya~. prorinda de
~ al d«imo' ele A.1i-
leda ligtJCL (F.) _
ULACJÓ• .ux. 1
'erltnflll COfIJi'rnuütú1 efI el tJ~ a)
.. tJrlblo Uytmdc del mil de~ fié
9 de ffl470 tú 19Z4-
Vem-inarJo mJl,J'OI'.
~_.Balt:uar Pérez VelaICo.a -
V~~
..;~ llI.acml Eapal\ot~
VoteriDarlo ......
-tí. r.e .. PIllO Haertu.
Excmo. Sr.: Conforme ('011 11) sofJ-
fado por el teniente médiro D. Ramón
Suberbiola Cao. con destino en el Ter-
cio•. y con arreglo a lo dispuesto en
~ real orden circular de 17 de no·
Ylembre de 1924 (e. - L. núm. 259)
c!& Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
tisp<mer prt'ste 'Jus servicios en pla.
za .de;. capitán, por ser el de mayol
antiguedad de -los destinados - en la
-referida unidad.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de De en d
Se~or Alto Comisario y lT('neral en
Jefe. del Ejército de Espaiia en
Afnca.
Seiíor Comandante genera'l de Ceuta.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli.
:.Itado por el capitán médico. con del.'
'100. en las Intervenciones militares d~
\fe' ·lla. D. Francisco Pérez Gómez
el Rey (Q. D. g.) ha tenido a hiel;
'~":ell..rl~ la ?"irión de una h:trra
roJ~ sobre el dhtintiyo de la Policía
lndígeua. creado 1'01' real ord.:ucir-
El ("_..1 ......rxade "<'1 ,,"¡>arho.
JORGE FERNÁHDEZ DE HERI!:DIA y ADALID-
Señor Capiti:l i"en~ral de ta octavá
región. -
¡/
Señor Interventor general ele! EJéa'-
eltb.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CirC'l~'lT. Excmo. Sr.:. El Rey
(qul"- DIOS guardel ha t¡>n'do a bien
ronced,.r -a 105 jef" y oficial"5- Iné-
die.. que fil'uraa .. la l;¡uient4 r.
-~. ~ , - -,'
-----_........... --- ..
Herradores.
maestro armero D. Ernesto er..tofs
ToraUe. y t~na con el h~
D. Diego' González Casado, pueil a
&ervir 'Jos détltinós que én la ......
se indican, verific:indose el alta)" ..
correspondiente en, la próxima nwista
de: eomiaario.
Dios guarde a V. mtteb?1l ....
~a4rid ~ d~ septÍem de IP'I'1.
Ill~"""""""""J'--ou1. GAaooQuI ~UÁUI
rr 4e ft1)tlembl"e dc 19 7
D1SPOSICIO:\ES
e la l:ecretaría y lJíre" iones 6o..erales
c: este Millí:llerio y de las Oepeml.:Dcias
CI'"''''les
"'-i;¡y¡r~i~, - !¡r.¡~~l:-":.r:·
.~ ~~•.. _.~_?
Dirección general de Instruc-
ción y Administración J . I
IMllrrrJl
DESTINOS
D. Angel Encito EncilO, de lu In-
terveaclones Militares de Melilla.
D. FraneilCO Pontes In~trosa, de
la Comandancia de' Sanidad Militar
de Ceuta.
D. Miguel Oliveros Alva1'lez, df'
los gnlWS de Hospitales de Ce~tta.
D. Salvador Salinas Cu~lIar, del
Hl't!pital ,militar de .Chafarinas.
D. Ramiro Ilisastegui Ulecia, del
HOt'pital militar de Larache.
D. Ventura Femández L6pes, del
grupo 'de Fuerzas Regulares Indfge-
nasOe Alhucema., S, Se6or.••
D. Juan ThousMendia, de las In·
~rvenc:ones·militares de Tetuán.
D. José S¡{nchez Nieto, de la Agru-
pac:i6a. de ArtiUerla de campaña de
Ceuta.
D. R.am6n SuberbiolaCao. del D. Ernesto Crumols ToraUee, cid
Tercio.. . • Grupo de Fuerzai Regulates' In~
D. Enrique Lefler Beznto, del H0I-
1
naa de Larache, 4, al regim,ieató de
pita! militar de Tetuán.· Infantería Almansa, J8. (Y.)
D. José Mada Garda Carefa, del D. Vlctor Ojanguren Gonzile3t¡ ...
grupo de Fuerzas, R.egulares Indfae· regimiento Infanterfa E~~
nas de Alhucemas, S, . J5. al Grapo « Fuenas Reg.1arca
D. Ildefonso VII~oriaGarda, de Indigenaa 'de Larache, 4- (Y.) .
los grupos de HospItales de '. MeliUa. D. Jesús Fernindez Femández. cW
D.Mariano ~rn'ndez Delgado~ batallón Cazadores AfriCá,I.4, árft,p:
dol eegut;ldo fft'Upo ~e la t~r~e,ra Ca- miento de Infantería Extremadura, ISo
mandan<;ta ~e Sanlda~ Mlhtar. (Forzoso.) •. ,. "
D. Vlc~nan~ . Darla...MoDtesinos, D..J~ Periftári-Fernández, de4~
del HO~Pltal nuhta! de T etuán. ghnlento .~' InfantCr:lá AlmlÚt.... 1:8;
Madnd 24 de lq)t1embre de J927·- a:l 'ba~fl6ft CaAdoret Afric:a., ...... (V.)
Duque de Tetuin. D: Luis Cimára *ta, del T~
...:...:.-. al regimiento Infanterfa Alm&llA" ..
(Voluntario.) " . . .
O; Tetesforf' Unlanpray Arde-.
llee, del bal,aUónm911taftaRe llOX-
,to de Caz.dore... at Ter.cio..(-M' .
..D•. ·bidoro ~~n R.-blo, det T..-;/
CIO, • al batalli>n, moata'" Re.. leX10
de CaUrdo,re.. (F.) . - ,
. D~ !i'¡}atio~~9ndo, de a..
,W'O lnsreto, al Terdo. (F.)
D. Luís Pérez Ureña, del regimi~ft­
to de Infantería Cádiz, 67. a la Agru-
pación de Artillería de campaña ,le
~felilla. (V.)
D. Pedro García Esteltan, del tercP.f'
Circular. El Ex"mo. Sr..M;ni~tro ' regimiento de Artillería a pie, al regi:-
'e la Guerra ha teni 'o a bien dil)'l- miento de Infantería Cádiz, 67. (Y.) .
ter que el personal com;)remlido en la D. Antonio Horcajada Ruiz. del se-
.iguiente relación, que principia COIl el gundo regimiento de Artillería de
RETIROS .
Sermo. Sr.: El Rey !q" p. 'ir.) le
na Ilet"VÍdo conceder el retiro, p!1f'a
Sevilla, al veterlnariG lfta7OI' D. J..
r6nimo Carballar Gómex, con destino
en el ~pósito 'de caballo.' .ementalee
de la cuarta zona pecuaria, por cum-
plif' la ,edad.para ,obteneclo el dla· 30
del actual, cauaando baja en elC-u~r-
po a que perteneee por fin del .preeen- AJaatadortL
te me.. ", .'
De real orden lo digo a V. A. R. pa- D. Giné. Garela del Alarno; del ;ci
ra su conocimiento y dem6.aefectoe. ¡regimiento de Artillería ligera, at re-
mOl guarde a V. A. R..mucho. al\o•. ,gimiento de Artlllel'la de eo.ta, .lo (V.)
Madrid 24 de eeptiembre de :J921. ,D. Euata.io Perna Péru, ~eI 12
lJuUlla tia lltTUA!t 'regimiento de Artillerla ligeÍ'á,exée-
Señor Capitán general de la legunda dente de plan ti Ita., al !íÍ!uno,lle' pla.o-
regi6n. tilla. (V.)' .
Señor.es Presidente del Con~ejo 5'1- D. Melquiadea GonzáleZ Fuertee,
premo de Guerra y' Marina e In- del octavo regimiento de Artillería 11-
terventor ¡{cneral del Ejército. .R'era. al regimiento mixto de Artille-
ría de Menorca. (V.)
D. José Elorza Jimeno, del séptimo
,regimiento de Artil1eríaligera,exce-
dente de plantilla; al octavo de igUal
denominación. (V.) .
D. Felip~ Clements Gómez, del cuar-
to regimiento de Artillería ligera, ~x­
cedente de plantilla. al regimiento mix-
to de Artillería de Menorca. (F.)
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1ad6n, que priaclpia COIl ~. Ha-
Ilaet Huelva: y Romero y tenDiDa con
D. ViCtoriano Darías MonteliDOt, el
premio de efecti.idad q_ a cada
uno te indiea, a partir del primero
de octubt'e préximo, por haUane com-
prendidos en el apartado octavo de
la b8M undkima de la Ilo:y de. 39
M junie de 1918 (C. L. núm. 161))'
'1 ral orden, circular de :u de D~
riflllbre del año prósimo pasado
(D; O. oúa. :a6st. .
De 1'Ieat orden lo digo a V. E. pa·
ra tu conocimiento y demú efectos.
DiÓ& guarde *' V.E; muchos alio1l.
1tIadrid'4 de teptiembre de 1027.
1>ugaE .. Tau1lr
S4!4lX•••
ULl\CIÓW, QUIt la CITA
Coronel m6cIIctI.
D.M.nue1 Buélva. y 'R.omaro, -~
c:edeoteen la. JelUada regiÓD. SOO
...... _ ...tea por Ua quioqueaio.
'1'eo!alte 'c:or1mel lD6dIoO.
D. Siebutíáll Galtiro E\ola, de
Mll1teec:& al penonal de la Capita-
Illa po.erat de la ternera .t'égiÓD . y
GobiIerBo militar de Valencia, seo pe-
.... uuaLM poruaquÍDqueaUo.
COm..daa'- "'COlI. .
. ' ... '- '" . "
D. AAltDaÚl ,'aUejo Nijerá, de la
Cliaa m¡litar,' del ·M~ü»..io de
6i~ toor.~ u.ual.
po!' .. CftlinqUllilio. • '.' .,i,.. .
11 'Il.ú:ÍDlI) J,(,artlJMr Zaldfn.... del
H(MJIital mUitar de Tetuú, sao pe-
.... __l. poI'un quiDqueDD•.
11. ,_ Vaa.w. Lambea, de la F4-
1niQa. de .Ana... de· Tntbfa, SOO 'Pe.
...... ....1. per •• qlliDCIuetlio.
D. TOt:IIlu L6peI Mata, del Hos-
pital .ititar de 8url'O'l, SOO peNo
tal ..oles JtO! un ,qaioqueoio.
1) Alf._ '(lapar Soler, jefe de
1. cwa:ca militar y Servicios .aal.
tariM:. de H.~ sao pelet'U ..u·
l. .. un QuiDqueaio.
Capl&aJ* •m~tCOl.
D. Aapt ),fardnez Vilquel, de la
plana mayor ypflmer ¡rupo de 'la
pruJlera Comandancia ,de Sanidad'
militar, 1.100 pesetu anuales por dos
(¡uiaquenios y una anualidad.,
D. Severiano Riop~rez Benito, je-
fe del Equipo quirúrgico núm. 4
(Tetuán), 1.100 pesetas anuales pOl
da. qu.nquenioa y una anualidad
Tementell médicos.
(2u;"ient/U ~eutas anuale, por un
quinquenio.
D. AnllstasiG Martín Pérez, de'
Equipo quirúrgico mím. S (Larache).
D. Santiago Blanquer Alonso, de'
segundo grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar.
D. Fabriciano García Cicuéndez, .df
lo.. grupos de Hospitales de Melilla
D. Ignacio Iribarren Cuartero. d.
lu Intervenciones M.litares de Me·
lilla.
D.. Rogetio Consuegra Muñoz, del
.. Hospital militar de Alcázarquivir.
D.' Pablo Mañueco Ruiz, del HOli-
~ta 1 militar de Larache.
© Ministerio de Defensa
-...-'-----------
4" 4~ Kptiembre de.UU1
-----------.
O. O. niuD. 2lS .
'"' '"
El O~n~ral S~cr"tario,
PEDRO Vi:RDUGO CASTltO.
. :/
MAESTROS ARMEROS
El 'Director aeDénll:·,,"i4l~Dt4
JOAQUÍN GARDOQUI SUÁREZ
.', "; . '.' .
ca~.r. la....... :....m·' "11'181
..1 ,. ; ;,~. - ~ .
Circula". De orden del Ex~.iefto.~
Ministro de. la Guerra, se nombra' macs:-
tro armero de tercera clase del Éjérpto,
al alumno de la escuela afecta a Iá' fá~
brica de armas de Oviedo, D. Hi!aflo
García Redoildo,' as:gná;lao1een su nue-
vo empleo la -antigüedad ~e esta fecha.
Dios guarde'a V ... 'muchos años. Ma-
:Irid 24-de septiembre del92~.
Sermo. Sr. Capitán general de la~
• da región:' .,',.
Excmo. Sr. Comandante general de Me-
lilla.
Señor...
Artilleros.
. ..-.
Conductores-automovillstiis-
Apolonio Ortega Malpeceres-, de la
Academia del Arma; a la misma..,
Ambrosio Jiménez Serrador, íclern.
Francisco Pérez Baeza, del mixto
de Mallorca, al mismo:
Isidro Rubio Martínez, de !os Ser-o ,. .:",.,
vicios y. ~ropas deposjción.de Mélilla. Éxetnt:). ;$r:1' Por la, p,r~~i·d~~.,de
a los m~smos. '.. .,,', este< 'C.,nseJo Supremo se rdl~. con ,1Í~ta
FranCISco Rosa1.es ArJona, d.e . ..Ia 1fecha al-InWn.dcnte ecneriil .,militfl~· ló
Agrupación de M elilla, ,a la misma.. ,.. siguiente: . , .. '.. ..
J,!an Ceballos Pascual: de la Ag(u~ .. "Este 'Consejo Supremq,' ~. vis~':dt
pación de Ceu.ta, a I~ plls~a.. las facultades que ,le I:onfiere ~a ley' 'de
R~fael Medm~ ArJon,a, ,de,?.. 13 {\e 6t1ero de 1904,'Y seg!Íll acqe~o
Vlc~nte Martme:!; GOJ11ez, Idem. de 14 del a<:tual, ha declarado con (fcre·
Roberto Esficiosa Santos, Ide!D. cho 'a las dos pagas ,de tocas ,que' le ca-
Conrado Mae&tre Am4t, idem. rresponden por el' reglamentQ del Mon-
Anton~~ Sánchez Bernáldez, ~e la tepio Mi,litar, a doña .Josefa ~arta,:Gui-
AgrupaclOn de, Larache, a la misma. llano, VIUda del alferez de, Ingel1leros,
Antonio Núiíez Pulido. ídem. retirado, D. Antonio Quevedo Moreno,
Diego Arce Pajares, ídem. , cuyo importe de 292,50 pesetas, duplo de
Julio Verdíní Tollaero. ídem, las 146,25 pesetas, que de sueldo .ínte¡rro
Manud del Valle Garda, ídem. ¡neusual de retiro disfrutapasu marido,
'Jerónimo Rico Solera, ídem. dichas pagas deben' abonarse a la illtere·
José Fonseca Carballo, ídem. 5ada, una sola vez, por la Intendencia
Manuel de Saa Antonio, ídem. militar de Melilla, que es por donde per-
Bernardo Mach Cerda, idem. dbia 'su haberes el causante".
Miguel Salas Salas, ídem. Lo que de orden del selior Presidente,
Antonio Monsou Paz ídem. tengo el honor deeornunicar a V. E. pa-
Ernesto Arteaga Ori~e, ídem. ;a ~u conocimiento y ~I de la interesada,
Francisco Ort~ga de Santos, ídem. ,;telendo presente. a esta qu~ .carece de
Damián Ballesteros Ruano de la derecho a la pensl6n que sohclta porque
Agrupación de campaña de 'MeliUa, su marido, al pas~r a situación de retira-
a la misma. .lo, en fin de JUniO de 1902, solo contaba
Dionisia Vicente Martinez ídem. nueve años, seis meses y seis días de
Manuel Ma:i:illfás Górnez: de los efectivos servi~ios, _no reuniendo, ~or
Servicios y tropas de costa y posición lo tanto, los d1f~~ anos que !?~ra le~ar
de Ceuta a los mismos derecho a penslOn a su familia deter-
Emilio' Prieto Marco: ídem. mina el artículo primero del reaf de-
Antonio Sellés López, ídem. cret.o de 22 de enero de 1924-
, DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1927. '
Mecánicos-motodclistaL
Zenón Díaz Pérez, de la Academia
del Arma, a la misma. .
.1 qan ,Garda Ropero. del segunJo
regimiento a pie, almi~mo.
Cesáreo López Rodriguez, del oc~
tavo.a pie, al mismo. '
, e io de Defensa
J, -
El .Di."",,,, teDeR"
'JOAQUfN GAJWO\luI ~uAJl&Z
S~¡..•.
. DESTINOS DE OBREROS FIUA·
DOS y AUTOMOVILISTAS
" Cittt4ar. El Excmo. Sr. Ministro
4e la Guerra ha tenidó a bien disponer
'4tie los ajustador~' de Artillería que se
~p'resan en la siguiente' r,elación, :q~
prea~an sus servicios como agregados e'Il
el Parque de los servicios y 'hopa's dé
pOsiciOn de 'Larache, 'cesetl en el mismo
1 se incorporen a su destino 'de plantilla.
Dios guarde a V .. '. muchos años. M?.~
4rid 24 de septiembredel927.
Circular. De orden del Excmo. !le-
lor Ministro de la Guerra, los obreros
filiados y automovilistas compr~ndi­
·dos en la siguiente relación, pasan a
prestar •el servicio de sus especialid'1-
'efl a los Cuerpos y dependencias de
Artillería que para cada uno se ex-
presan, verificándose el alta y !>aja
torrespondiente en la próxima revi;;-
'la de Comisario.
Dio!; guarde a V ... much¿s afios.
lladrid 23·de septiembre de 1927.
~ Direetor aeaenJ. lICCichnuaI.
•" JOJIllU1.NGAJl.L!I,IUVl ~IJÁ~.
.......
··••taI.. excedente de plantilla, a1 ULACIÓN OUE SE CrrA ,. Pedro Gomball Nicolau, dd~ixto,
,te,n:eco de Artilleria a pie. (V.) de Mallorca. al mismo.
D. Cecilio C;;ómez del Hoyo, del )3 ObrerOtl filiados. ' . Madrid 23'de septiembre de,1927.-
-regimiento de Artillería ligera, exce" . Gardoquí.
4d1te de plantilla, a la Agrupaeió;¡ Manuel Carballido Peligro, de la sé.'
4..e Artillería de Larache. (F.) gunda sección, a la primera, prestando
D. Enrique Cameno López, del se. .el servicip en el Parque y reserva de
.gundó regimiento'" de Ai'J:iH~ría de la primera región., . ' ,
montaña, excedente de plantilla, a la Enrique Chacón Mena, de la quin-
Agrupación de Artillería de campa- ta sección, a la décima, .prestando (1
.a de Melilla, (F.) servicio en el Parque de los Servicios
D. Diego González Casado, de la Y tropas de costa y posición de Ceut:r.
Agrupación de Artillerfa de campaña Luis Fernández .Pastor, de la dé-
·de Melilla, al segundo regimiento de cima sección, a la quinta, presta:dó
Artillería a pie, excedente de planti- el servicio en el Parque y, reser,va de
1Ia. (F.) .Ia quinta región.
. Madrid 24 de septiembre de 1927.- Juan I~<:rnández Blanco;. de la dé-
GardolI'ui. cima sección, a la segunda, prestamiq
el' servicio en la Pirotecnia militar de
Sevilla. .
Manuel Nadal Bailón, de la cuárta
sección, y, destacado en la fábrica dI':
pólvoras de Granada, a la ',primera
sección, prestando el servido en' el
Taller de precisión..
A rtillef'os. '
aiu.cI6N· omSE CITA
D. los~ Rívadulla G6mez,' del 'tercero..
de montafia.
D. Tomás Vázquez Alvarez, del segun-
do de montaña. '
n. Salvador Rosell6 Massanet, del
tercero de montaña. '
D.' Antonio Vilches Fernández, del
once ligero. ,
D. Arturo Cadena Foreada, del segun·
do de montaña.
D. Enrique.conesa Ferrereas, del.'oc-
tavo IiRero.
, . Madrid 24 de septiembre de 1927.-
"Gardoqui.
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RETIROS Ide la Mehal-Ia de Tafersit, El Arbi '1 mensual' que se les sefiala, el aarBen Mimun Ben Laarbi, número 767: deben cobrar por las D1:1cgac:ica. ele-Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre· Resultando que por las reales óde- Hacienda que se indican, y dee4e ....
sidencia de este Alto Cuerpo, y ·.;on' nes que se citan se ha dispuesto que fechas que se expresan."
esta fecha, se dice lo siguiente al Di-: causen baja en activo por haber ~ido Lo digo a V. E. de orden del se-
rector general de la Deuda y Clases l' declarados inútileó para el servicio, por fior Presidente para su conocimieDeo'T
Puivas: los motivos que en la misma se ex- efectos consiguientes. Dios guarde a.
"Vistos los expedientes de inutilidad' presan, V. ~' muchos años. Madrid J7 Ik·
instruidos ~ los individuos que figuran Este CollSejo Supremo, en virtud septiembre de 1927.
eq la relación que da principio con de las facultades que le confiere la ley l!I. Q..net'sl S<'CTetarto,
el sargento de Infantería Alberto Gar- de 13 de enero de 1904. ha clasificado PEDRO VERDUGO CAs'DW.
da Femández y termina con el Ma~ a cada uno de ellos con el haber pasivo Sefior...
Re1aci6Jf qwe se cita.
HABER I nCHA
l'!t1e lea ca en qu.. d ..b..n <'ID
rr..• ponde pelar a p..rcibir!
NOMBRES EMPLEOS
ARMA
o
CUERPO Pta.. Cts. Oí. M..s
Punto d.. r"Ald..nda de lo.
Int..reudol y D..J..gación por
donde desun cobrar
-=::-,-====
Punlo Dele~clón de
de residencia Hacienda
Pec'ha de la re.IOI'drn
del.ba'"
Arluro Arrati3 Menda•••••••.••• Cabo..•...•.. Infanterla ..
AnC..1Ar.gón Labarga........ ... Soldado...... Artilkrfa ..
Al(to.~Cerve1l6 ea.teU_f •••••• Otro :.. Infanterfa. .
1 ídem ...
1 íd ..m ' ..
1 ídem ..
1 sepbr .
1 ,uem .
- --
I agosto.. I<nI 'lareelona B-te..lona .. ::.. !;;= julio 1m (D. o.~
1 ."".. IY¿ C..ula Ceuta IT;lolTl.
1 l.1em. 1'121" Id 'V' l"ucm. .. • . ~m...... • •• • •. J 1Ia ¡(.a.
I Idem 1921 Ildcm '¡~~:d~;¡; 'd~' i~/!f:lem.
Dir~ccióa ge·
1 ,dem:.. 19í .Mad:ld....... n.. ·al de Deuda 29 jl,;i" 1927 (D. 0.16'l)~
y Clases Pasi· \
en I va~""'''''''111 : Ceuta Ceuta ,Id..m.
192; Idem , Idem ,VitaHd••
1"2; dem I tem "'I,JI ju io 1927 (D 0.1511).
192. Cae..r..s...... I 'e..r... ., 29 agosto 1m (O. 0.112)
192; uranada Oranada Idem.
. ¡P·glr~:~róndeg~~(. .
I agoslo . 1927 Madrid...... n..ral d.. D..uda 11 julio 1927 (D. 0.151).
Y Clases Pa·
slvas .
1 íd..m 192- Murcia Murcia. - ~ julio t927 (D.O:l6'l).
Illd ..m loa' eula C..Ula 19 julio 1\127 (0.0.111.,..
1 íd,m 1927 Idem Id..m Idem.
·1 Id..m 1927, Idem Id.-m Id..m.
1 tdem 11/27 ¡roledo Toledo loem.
1 rhrp. lQ27 Mellll M..IIII.: 21l.¡osf"t2'7 (D.O,'.....
1 I¡ollo.. 1927 o¡rollo Lo¡roAo 129 julio 111'1 ,0.0•.161).
1 s.pbre.. 192'i Ceuta. 'l'~:;:~~;I.· 'cié •iil~O .¡OIto 11m (D.O,.J'"
Dlrecrl611 ¡p. __1
I .¡Otto.. 1927 Madrid....... neral de De' da !t Julio 1m lD..O; lIPJc1.
"Cllles PIII .
Y&8•••••••••• tJ -, .~ ,.1
I ídelll ... 192' Bareelo...... ' "arcplona....... Idem. .
Pa¡adurla de la! .
Dlr..«16. 11"
1 Id..m ... 192 IIM.drld.. ..... ner.1 de Orud. Id.-m.J , Clales P••I·
'1 vas .
lld..m ... 1927, C..uta Ceuta '''lf1d..m.
"1 :id.m •.. 19271 :Bare.. lona Barcelona Idem.
II,dpm •.• 1927iILugo Lugo lld..m.
1 Id"m 1927, C~uta C..uta. Id..m.
1 Id'm 1'27, ¡O..nle Or...nse 11 tulio 19"'1 (D. O. ':l.
lId m•.• 1 27 I trida Léllda ~. 30 juho 1927 (O O. 1 •
1 td m... 1927, S",¡ Soria ,29 Juilo 191; (D. U. 10 .•
1 fMm 192' Mplilla M..Hlla Idem...·j
I Id~m 1927
1
r~nt '" C..Ula. ,Idem. :.1lIlII
1 íd..m 1927 Idem. .. Idem ,Idem.
1 Id..m 19271 Huelv Hu.. lva Idpm.
I se,.tbre. 1927, IMeH" M..lilla.••••••..•.29 .~osto 1t'l7 (D. O;~.
1 agosto.• 1927 Navarra N..arra. ,29 julio '927 (U. O. 161J.
1 fll,moo. 1 2 Baleares Bal.ares.. .,.IdPm
1 Id.. 'n ... 1927 Valencia Valencia........ '8 julio 1927 (p. 0.159).
i
ls..ptbr lP2 r,ma C..nta '2!la2osto 1027 10.0 'lO.
I ag.."o 1927 "'elilla. M..lilla <!P juliu 1927 (O. O. lli1J.
1 io..m 1927 C'uta C.uta IdelD
1 tddm 192), Ild~m Ide~ 1!d..m.
1 ¡,em .. 119:d M..lilla MelUl Idem.
22
22
22
2~
15
7
22
22
22
2'
15
22
15
15
15
22
22
22
22
15
22
15
22
15
~2
22
22
~¿
22
15
22
22
12
22
104
22
104
110
12
'17
Infa.lerla•.•
t(c~ ..!altS ••
'.
Idem .......
...
Artilled- ..
Infant..na. "
lueDl ... '"
Alberto Oarda Per,A:.dez ...... S.r¡e~t. .. .•
Mohamed ti..n "'oham..d Beniluf. qtro .
El m"mo (por una Cruz del M. M.) •
El mismo (por una M..dalla de Su-
frimientos pur la Palria) •..•.• •
Abd..IA B..n Yilali Sarrulnl.. '" Olro .
El ...Ismo (por una Crn% del M. M.) •
Pedlo Del~ado H..rná.ulez Olro .
José Oómez Mendoza Sarg..nto •••.•
Jnan Lafu..nle López Cabo ..
K.rl ~a.nuel Barkllll Otro Tercio .
Alfo~'C .Itdlano. Oalrido Otro Tercio ..
Saturnino Agli..ra Navarro Otro Ing..nlerol.
Alull Ben jamed T.nyahúy, 9:623. Olro Regu ares ••
AI.I r ..n Larhl Rah.maOl ....... Olro Id..m ..
AlIselAn B..n Moh.m,d Ch.dl, 310 Otro Idem .
JU.II Arroyo rern'ndez ........ Otro Tercio .
ll.mell Ben Ablelin Ben el
Mute,8.10S Otro ;. Repl.res ..
Anastallo B,.I I-'ell. .. vtro Inf.nterf ..
Buxel.n Bell Mo\tamed Holl!,
116•• I.~ " Otro Re¡ularet .
K4POr Ben Moham~ M, rraxl.... Otro.......... Re.lZUlar .
J~ C.nuona O.rela Otro T..rclo ..~~m6n Da'riba Cruz Otro Id..m .
......bark B..n "1Il..',dm. 1 895 r 'tro R..lZU1ar ..
lo.quín uóm..z Kodrígu..z Otro Artlllerta. ..
Mal..o Oené Pedrol... oo. .. Olro .0 Id,m ..
Paull.no Jim~n.z R'don~o Otro.... Regular..s .
Larbl Be" Mo·'amed. numo ~.68o .. Olro ·.. Idem .
Moh.med B·1J S lan fHuf,.hi Otro Idem ..
Moh.med 11 .." A;e¡ !le Haeh. 'Ira Idem ..
CAndido Marln PernAndez... Otro....... .' Inlantería •
M.o~amed Iien Ylial.t, "úm. '.615.. Otro R..gulares...
etnia Ródel.' Carllcas Otro Infantería.
Vic..nte Ro ser Verdera Otro Id..m. .. ..
Andrés Sigues VliIHb " .•••• Otro.••••.... Ca~a lería .
Harmi.Grlmo Oulna' I Salbri..... Askari .. oo .... Mehal·la Te-
tu'n .. , ..
8.1.ld U1d Mohamed. núm. 860.. Olro, Id T"lersit
I:a.rbiBen.A1i .rbani. n.· 1 747 . olro '. lld. Tetuán.$idi Ham..d Ben Abselán Mesklnl. .
núm..ro 762 Otro "'lldem.
.El Arbi Ben Mimuu Ben Laarbi. • .•.•
mlm..ro 767 Maun ¡d. Tafers'l
Madrid 17 de sepli 'mbre de 1927. - El G~neraJ Secretario, Pedro Verdu~oCa.tro.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL .
---_._....
CoDB<lIO DBHUBll11ANO ~
lrm! :19 a'!baUaria.-])ns~Jo '~a almimstraaión elel aol~o ele sar.~a~o
, B"L.~~ce de Cata ~pl)ndiente al m~ de la fu:ba
PesdaI Ic~a
185.499 68
10.822 60
J.99l 7u
, 7.856 87
12.71'> 18
1.64'i '00
2 4~1 6
1'l:3fl3 51
11 MI ~7
1 88 46
831 45
2S0 O",
210 00
OETAUE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
en mdA leo 'f cuenta corriente rn el B neo
de Esp."_ ". • •• •• "" ~ .•.•
I1n la c~j. d t ( O e¡lo 1e Valladolid, a dar
df~trfbud()n •••••••••• '. • • • • • • • • • • •• • ••
I EDdl:tre¡~~c16~ ~~l~~~.~~ .~~~~~~~~c ~ .a. ~.~En la ('ala de Secrt'ta fa, en I'ferlO' por cobrar
en una accinn de lil fltClrl de Carallanchd,
!lO ptas. y ti lnza de:l td~fon(" 7~ pdc:tas.
En •ecibo del ,p ,deradu del alumno de la
Escuda Naval •. .. ..•••••• : ••••••••.
Id.m (d., (J. dc:1nfante.la. • ••. ~. .• • ••.
Por kas'O!I efeo-'tuados en l. Secretarf••..•••
Por 'a cu Dla de: gaSIO'jl e ValladoliJ ...•••
g n. r,l) s del l olcgio Oc Carab~ neh" ... ,
Por l. Id. de ~Ii·nt:nt Clón dI: varonc:s ya'um-
11 s '-e pag •.•.•...••••••.••.•.••.•
Por Id íd, Oc niñas ..
~or la id de gas ns "e la impreDos.· ...•
Habt'fe, de: pror<:sores, t:mple:..dos civiles y
pusonal m lIlar. . .• •• • • . • . •• •
Pe S<o ,es a huéJ1.lOos y con licencia por el'-
fermo; .. '.' .... .... •...•• . . •
Clpl:ta de car~'os de la Caja Central d,' julio.
Non:illa el: seno ('s jd~s y ofici .. les • • • • • • •I ('arg. o r am 'os ole~io, a lo, dona iv s
del dí de S.lOtÍiI..O. .•• .• . •• •• o o.
C:m ribuc 6. ud . olegio de Carllbanchd
le c r Ir rnestre. ".. ... ....• ..: ...•.
, uent, d," all,m'1O dc: la Il~cuda N~v.. l de
ab, i del aClulll •••. • . , • • .•• • . .•
Abonado a la "'la. l\1~ti)de C'amalb , mitad
de premio VIII rronledo ••••••..•.•
Idem po re: 110 ob •ro '. • .
p, r dlfl:r, nc'a de h ,ber del huérfano Ma 'ri-
que, en el KegilJllentO Castillejos ••••••.•
Iktaknda en fl1I dd lIla pr6X¡fTlO JHUQdo
Rtcibi<to por cuotas d~ soo< 8 y socios preo-
teclOres •. .• •. •. •. . .••• • ..•.
I~tm por d.mativoll de jefes y o'iciales • • ..
Ab'lIIado por los I..-ucr .oS. en \ l Lokgio y e'
Secro tafla,pl.r tllb¡jOl> bechos e:n la im-
pre ta ••• .. •••.••. ....•.•.••.•...
Idem por I~ Hacienlla, para ti fundo Je ma
te. ialdd <"'oclo;io ••• ••.••••.••••.•. ,
Ideln por la misma, p ra JOlaCIÓn <le emplea
dos v si,\'i<n1Cl1.civ les .••••••.•.•.••...
R'e ¡ibido l' I P nsi Des de lI'umnos militar s.
AbbnaJo por S lIJo de la Caja L.cutral y abo-
naré~ exped dos ..•• o • • •• • '. o • • • • • • •• •
Id.. 11 I P ra ·ut: .J(lS de ,des y oflcldl"s ••••. o
Idt m lle la InkndclH id, por Cuentu d ¡:.s
. bañ 's de Medi..a del Call1pO <1- los alun,-
a s ..... ·, . o.... .... O' •••
W~iiil~'rr.IO~.~. ~.e:~~ .~~. i~Ii~:~. ~ .~~r.s~:lll~1
Idrm pa il el rondo de la Imprenta •....•..
I'dem de Re in,il:llto del Rey, por donativo dl:
JO por 1 O' r pr\mlo~ obleuido· en lo, co .
ttlfl;O hípicos. ~r 1(;1 TcilÍentts s ñore,
Guilltn 'J Salita PaD. • • • • • • • • . • . • . • • •. •
ldém por la po IIsión de la. cruz laureadll d'
, ~an F<'rnand,,' dtl c:apit!1l fallécido D. i.Jk
·.If~ Pachcco-.Har~,na••• , ••••••••.'••••• ,.. 82
Mem paJa el I'Criro obrero. . • • • • •• . . •• . • 7d
~. por ba:u\;fi(.o de la huerta da: Card-
.NI eh,I.. • •. I • • • ••• • • • .. • • • • •• •• • • • •• • 44
Mau pUl y&:nta de IIlcr.o 1.hler:a.......... IV
Samo " dl'h~ .• '.... 248 378
."O
60
00
91
HABea
Sumo ,., .'Jaher. • • •• •••• •
Suma el Debe ...... o •••••
EXISTl!NOA ~ CAJA SeOÓN PETALlJ!•••
TotAl. .•••••••••
Padae ca.
-
560 CDi -2- 84
.4v7 »
2 508 M
J .616 75
().0Ó8 45
3.294
.f6.,
3.301 6
lb 8-47 ,U
I1 67.. 91
J.lOO (O
747 9S
4:>3 00
J75 00
60 00
IS 50
'3427 17
2~ 37$ 91
IlU.9;i 14:
,
95.000 c.
'17 621 19
3.t. 10
1.(,91 15-
I~ . C»
52 (JO
272
1
70
lSl951 U
N'6mero de socios al dproente ma y hnlrfanos hoy dia de la fecha
SOCIOS '8 H U e R'" JI. ,. o S· •E ,. nn Ea Ac.de..,jaS C:lIt~~ 10t .. ~ °1 {JI ~ !tI~1 n ~ -l f .. En <1 Ce,Ii<Mk Con g"Protectores " g.. ~ <,. lito I't o " ~ C,'le~io .0 Jacaa.Jet p~ .IólI . 1 Centros '1" " ....~Ió. r4·-- -'::2 .:s 3 i 5'=~ S~ ~~ ~ ¡ii • .¡;- 'O ---f :o 3 o .. ~I El' Q: :: :J~,; ¡. i tE i ... ti lO oficiales n , < :I: :I: < ::r: ;; <; :J:!: :l lO !" .. .A .. ". lO T ~ o 3 .. lJ i'r· .... !" 'O el 3 3 .. ...!!. i o g a " ~ o •: ~ ,¡ ~¡. ~ ~ ~ S lt C.nm " a .. " ; .. '"~ .' .. ~ lO I ~ :l lO ... ¡:< ¡¡ ¡: ;: 1E. R. ple- .. .. • .. .. .::l.• ;J i. Q. • cr. • .. :s • 1 • .. .. ~ :'!~ • 1'1: • _ • :1.. • o mento ~ g-I., ."., . ....,..~_.-
----- - - - -- -- lil - - - -- --¡ , ! ,I 11 18 '6 '21' 142, 443 ~38i 444 ltH 3 31 1 19 2 O« 47 20. 63 73 54 6S I I ! :1 28 11 m!
.
{1' Rt""·j· IP'" 23. .
.lblri4,Jlle aJtWle .I~~.-El CO¡lIa11da~tC S,.,.ewiD, at:;1d~nbl.JUA~ feR'lÁ:oID=Z COIlílI!DOJ>: V.' 8.· ElO~ I Ylcepresideate. RoOldouu..
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